














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ＝ ?? ?? 六．N
（め　童味を無視して休止する
　（a）　単語1のなかで
　　めだかすくい
　　　　　　1
　　めだかすくい
　　　　　i
　　めだかすくい
　　　　1
　　めだかが　いっぴき　はいりました。
　　　　1
　　と，ゆきこさんが
　　　　　1
　　みちおさんが　すくいました。
　　　　　　1
　　みちおさんが
　　　　　1
　　みちおさん．が
　　　　1
　　みちおさんが
　　　i
　　まさおさんが　すくいました。
　　　　　｝
　　と，すみこさんが　いいました。
　　　　　　i
　　と，すみこさんが
　　　　　i
め「か・す・・琳げました・
・・か財…睡1ました・
めだかがい・び蔀・【・胤た・
めだかがい u・・｝は・・ました・
　　めだかがい・び・陣り，ました・
　　　　　　　　　　　　　　　L
　　「はいった　はい．：）た。」
　　　　　1
　　・讃・tt…L　」b：い・ま■・・
・・…さん・D訓・・
　　まさ・・んがすく・・しii・・
209
　　　　　　　　　　（A中）
（A上）（遜）中2）（F一ド，A下）
　　　　　　　（A上）（A下）
　　　　　　　　　　（A下）
　　　　　　　（A下，F下）
　　　　　　　　　　（A下）
　　　　　　　（A中）（A下）
　　　　　　　　　　（A下）
　　　　　　　　　　（A下）
　　　　　　　　　　（A中）
　　　　　　（A中）（A下3）
　　　　　　　　　　（F下）
　　　　　　　　　　（A中）
　　　　（A上）（F中）（A下）
　　　　　　　　　　（A下）
　　　　　　　（A中）（A下）
　　　　　　　　　　（F中）
　　　　　　　　　（A下2）
　　　　　　　（A上）（C下）
　　　　　　　　　　（A下）
　　　　　　　（F下，A下）
210
　　　　　　　す“1・しト　　　　醐飼
　　　　　　　す・1・刈た・　　　　（A下）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　1年
おやうしが　うごくく，　　　　　　　　　　　　　　　　　（E下3）
　　1
おやうしが，じっと　立って　いますQ　　（E中）（C下2，E下，F下，H下2）
　　1
・「…1ちち鱒・・そ・・1・んで・・す・（…）（・下・H下）
足・9…　？IJ：　t」｝し?でト・う・　　　　・H下）
ぼくは，いちろ）さんと，　　　　　　　　　　　　　　　　　（E下2）
　　　　　　i
　　　　いちろ）さんと，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（F中）
　　　　　　　）
と，かいばおけを　たたきました。　　　（E上2）（H中2）（E下，H下4）
　　　　1
かいばおけを　たたきました。　　　　　　（E上）（H中）（C下，E下，　H下）
　　　　1
かいばおけを　たたきました。　　　　　　（C中2）（E中，H中）（E下2）
　　　i
「よく　見て　ごらん。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H下）
　　　　i
と，かいばおけを　たたきました。　　　　　　　　　　　　　　　　（F中）
　　　　　　　　　　　　　1
ころげそうに　なります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（F下）
　　　　　　　i
ちぢを，おいしそ）に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H下）
　　　　　s
ころげそうに　なりま劣，　　　　　　　　　　　　　　　　（C中2）（E下）
　　1
ころげそうに　なります、、　　　　　　　　　　　　　（C中）（H下2，E下）
　1
ころげそうに　なります、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（E下）
　　　　1
よしこさんが，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（E下，H下）
　　　E
「いた。いた。」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（E下3）
　　　　1
昌を　小さく　して、口を　うごかして　　　　　　　　　　　　（E中）
　　　　1
こうしは　ぎょとんと　して，　　　　　　　　　　　　　　（C中）（H下）
　　　　　　i
こうしは　きょとんと　して，　　　　　　　　　　　　　　　　　（E下）
　　　　　　　1
口を　うごかして　いますQ
　　　　　　1
と，きぎました。
　　　1
．らちを，おいしそうに
　　　　　　1
「おじさん，こうしは。」
　　1
・響…釧慨
たまこうがしのようだね。
　　1
たまころがしのよ）だねQ
　　　　　T
いろいろに　つけかえると，
　　　　　　　1
いろいろに　つけかえ．ると，
　1
・し秩E・耐列・・て・まし…
と，ひるしさんも　いいました。
　　　　　l
轍・…か・ね 齧ﾚ・
「これな　かぶせたら　いいよ。」
　　　　　　H
「こオエを　 かぶせたら　いいよ。」
　　　　　　　1
たまが　ふたつ　できました。
　　　　　　　　l
と，いって　むぎわらほbしを　持って，
　　　T
ねえ一さん．が　　まゆげ一や
　　　　　　　1
ゆきだるまは　おこ一．．、たよ，に　な・．）たり
　　　　　　　1，
・曜とこ V轡’U・」
みちおくんが　汝：だちと
　　　　　　　　　1
お「…うがiかわ唖・・
加卿・ 黶Eす・
　　　　　　　　　　　211
　　　　　　　（E［．い）（H一．「ぐ）
　　　　　　　　　（E下2）
　　　　　　　　　　（C下）
　　　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　以．．．ヒ　2年
　　　　　　　　　　（D下）
（C上）（C中）（C．ド2，D下）
　　　（C寧，Di十．】）（D下2）
　　　　　　　（D上）（C中）
　　　　　　　　　　（D．．．L）
　　　　　　　（C中）（D．ド）
　　　　　　　　　　（D下）
　　　　（C中，D中）（Dド）
　　　　　　　　　　（D下）
　　　　　　　　　　（C．下）
　　　　　　　　　　（D下）
　　　　　　　　　　（D上）
　　　　　　　　　　（C下）
　　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　　（K：下2）
　　　　　　　（1〈上）（1下）
　　　　　　　　　（1下）
　　　　　　　　　（K下2）
?212
まも　　なく　ふえが　なつで，
　　1
た・さん D巨・
・・さ…まcす・
翫・・鼈ﾑ・
じょうずに　できないのも　あります。
　　　　1
じょうずに　できないのも　あります。
　　　　　　　1
ゆきこさんの
　　1
まさおくんたちは，
　　1
まさおくんたちは，
　　　i
学芸会が　始まりますQ
　　　　　　l
　　　　　女台まりますQ
　　　　　　　　l
では　これから　始めます。
　　　　　　　　　1
「わたくしたちは，これから
　　　　　1
一ばん　始めに
　　　　　　　　　1
「みんなで　おどる
　　　　　　　　　　　1
あちらからも
　　　　　　　　i
あちらからも
　　，
その　ほか　おもしろい
・ち・か・も・は・｡が
た：かしくんは，ラ鳶気な　声’で
　　　　　　　；
おいでに　な9ましたQ
　　　　　　l
と，お客さんが　ぼめました。
　　　　　　　　　1
「わたしは　春の　使いです。」
　　　　　　　　　i
　ゆきこさんが
　　　・・ろ・qかわい・・ね・」
こちらからも，
こちらからも，
　　　　　ものが，
　　　　　1
　　　　　　　おこりました。
　　　　　　　いいましたQ
　　　　　　　（1ぐド，1下）
（1上）（王中，K中）（K下2）
　　　　　　（1下，K下2）
　　　　　　（王下，K下2）
　　　　　　　　　　（1下）
　　　　　　　　　（K下2）
　　　　　　　　　　（門下）
　　　　　　　　　　（1下）
　　　　　　　　　　（1中）
　　　　　　　　　　（工下）
　　　　　　　　　　（K下）
　　　　　　　　　　（1下）
　　　　　　（K上）　（K：中）
　　　　　　　　　（K下2）
　　　　　　　　　　（1下）
　　　　　　　　　　（K下）
　　　　　　　（1下，K：下）
　　　　　　　　　　（K：中）
　　　　　　　　　　（K：下）
　　　　　　　　　　（1下）
　　　　　　　　　　（K下）
　　　　　　　　　（K下2）
　　　　　　　（工下，K：下）
たかしくんが　立って，
　1
たかしくんは，元気な　声で　いいましたσ
　　　1
甑・・黶E・げき・
学；芸会を　しますQ
　i
おもしろい　ものが　たくさん
おいでに　なりました。
　　　　　　　　　1
おとうさんが，おいでに　なりました。
　　　　　　　　　1
・瞬・・黶Eす・
あちらからも　こちらからも，
　　　　1
じ．kうずに　できないのも　あります。
会揚は　いっぱいに　なりました。
　　　　　　　　1
みんな　いっしょうけんめい　練習を
　　　　　　　　i
みちおくんが　友だちと，
　　1
たかしくんが　立って，
　　1
一ばん　始めに．　ゆきこさんが，
　　　　　　　　　　　1
あたｿ・てねて魁i・・なるよ・・
糠か・・てねていV・・・…1
おかあさんのあたたかいことばに，
　　　　　　　　　1
おかあさんのあたたかいことばに，
　　　　　　　　1
ふとんをしいてくださいました。
　　　　　　　　　　i
ずっと　ねているのです。
　　　　　　　ヨ
いつものような元気がありません。
　　　　　　　　　　　　1
・こ・・こし剣…1・てきました・
　　　　　　　　　　　，
・・ま 奄撃ｷ・
　　　　213
　　　（K：下）
　　　（K：下）
以上　3年
　　　（B下）
　　　（C中）
　　　（C中）
　　　（B下）
　　　（B下）
　　（C下2）
（B上）（Crl・つ
　　　（B下）
　　　（B下）
　　　（B下）
（C中）（B下）
　　　（B下）
　　　（B下）
（C中）（G下）
　　　（G中）
　　　（G下）
　　　（G下）
　　　（G中）
　　　（G上）
　　　（G下）
　　　（G下）
2i4
やかんのお湯が，
　　　　　1
ひたいに：手をあててみられました。
　　　　　　　　　　　　T
のどをみたりしていられましたが
　　　　　　　　　　1
のどを菟たりしていられましたが，
　　　　　　　　　　　　1
まくらもとの火ばちにかけた，
　　　1
まくらもとの火ば．ちにかけた，
　　　　　　　　　　　　T
すくいあげるようにすると，
　　　1
れんらくのみごとなこと。
　　　　　　　　1
ぼくにわたしてくれたQ
　　　　　　I
男子のセンターにわたし
　　　　　　　　1
すぐに道男君にわたすと，
　　　　　　　　E
ぼくを臼がけてボーノレが飛んで来た。
　　　　　1
七対‘三でぼくらの勝であった。
　　　　　　1
強くなったぼくら｝こ
　　　　　　　1
後半戦にはいった。
　　　　　i
ひとりふたりとたおされていく，、
　　　　　　　　　t
外野からせめられる時は，
　　　　　　1
いよいよ決勝戦に㌃進むことになつゾこ。
　　　　　　i
大空を飛び：八二｝匿（二し、㌔））・㌦二〇
　　　　　i
大｛空を飛び去っていった。
　　　　　　　i
数わの鳥が，あわただしく大聖を
　　　　　　　　　　1
　　　　　　　　　　　　1　vc　vi　〈．
就嫡さかんにはく・。耀。｝・くれ・。
それがわ・ D・・・・…とも・t
（J」二，　F一｝二）（Fr÷・，
　　　　　　　（F下，
　　　　　（G下）
　　　　　（G下）
　　　　　（G下）
　　　　　（G下）
　　　　（G下2）
　　　　　（E下）
　　以上　4年
　（C上）（C下2）
　（C中2）（C下）
　　　　　（C下）
　　　　　（C下）
　　　　　（C中）
　　　　　（C中）
　　　　　（C中）
　　　　　（C　；！i）
　　　　　（C下）
　　　　　（C下）
　　　　　（C中）
　　　　　（C下）
　　　　　（C下）
　Jr｝コ2，　｝〈喋コ）
　　J下，K：下）
　　　　　（F中）
　　　　（J下2）
（」上2）（J中2）
おたくしのおきない心に
　　1
蹴・心和み「・せ・・
美しい声でなんべんもうたって，
　　　　　　　　　　　　T
ごっこくと自烈ミは
　　　1
自然が詩のように．美しい
　　　　　　　　　1
わた幟ささcた・
わた…ささ・黷ｽ・
うすやみの中にういて，
　　　1
庭にいすを出してすわり，
　　　　　　｛
ささやかな　すまいであったv
　　　　i
ささやかな　すまいであった。
　　］
にじませるくせがあったQ
　　　　i
｛こじませるくせがあっゾこ。
　　　　　1
空気：．ますみ，あたりは籠かで，
　　　　　　　1
・・瞬が一臨て
歌をうたう時ですら，
　　　　　　　1
斜なうたう時ですら，
　　　1
歌なうたう時ですら，
　　　　　　1
母にだかれたまま，
　　　　1
青由の夕暮れはすばらしかった。
　　　　　　　　　　1
・・鰍
?
・夕氈Ei・・や
陶副・・1や
　　　　　　　　　　215
　　　　　　　　（F下）
　　　　　　　（J上2）
　　　　　　　　（F上）
　　　　　　　　（」上）
　　　　　　　　（F下）
　　　　　　　　（F下）
　　　　　　　　（F上）
　　　　　　　　（K中）
　　　　　　　　（K下）
　　　　　（K巾）（J下）
　　　　　　　　（K中）
　　　（」上）（K．「ド，F下）
　　　　　　　　（K下）
　　　　　　　　（K下）
　　　　　　　　（」上）
　　　　　　　　（K下）
　　　　　　　　（F一．ヒ）
　（Fj二）（」中2）（1く一ド2）
　　　　　　　　（J中）
　　　　　　　　（K：勅
（J上，F上）（F下，1く下）
　　　　　　　　（」下）
　．（　F上4）（F中2）（」下）
2’　16
やがて赫聞社から帰ってくる
　　　　　i
母はかるい気持で歌をうたう
　　　1
帰ってくる父を待つのだったQ
　　　　　　　　　　　i
あんなにかけたがっていた入が，
　　　　　　1
あんなにかけたがっていた人が
　　　　　　　　i
「お気をつけてね。
　　　　　　f
…はか伽P・伽・i・てい・し・・
　　　一か伽・ぐ・・あ出…ました・
さっきおしのけるようにして取った：庸を，
　　　　　　i
わたくしが電車からおりる時には，
　　　　　　　　　　　　　1
「あなた　どうぞおかけください。
　　　a
たいした荷物ではございませんQ
　　i
・ん川崎・てかけ・れまmIW．・
「いいえ，たいした荷物ではございません。
　　　i
ていねいに預かりました。
　　　　1
かけられて助かった。
　　　　1
では，お荷物を持ちましょう。
　　　　　　　　［
たすか・たi・ひ・・1・・を言・て・・す・
席を取られてしまいました。
　　　　1
席を取りあった女の人が
　　　　1
なかよく話して行かれたことと怒います。
　　　　　　1
・しま… ﾗ・レ…
　　　　　　捌合一・…
　　　　　　（∫上）
　　　　　　（」下）
　　　　　　（F上）
　　　以上　5年
（C中，G中）（C下）
　　　　　　（G下）
　　　　　　（G中）
　　　　　　（G下）
　　　　　　（G下）
　　　　　　（G下）
　　　　　　（C下）
　　　　　　（C下）
　　　　　　（C下）
　　　　　　（C下）
　　　　　　（G下）
　　　　　　（G下）
　　　　　　（C中）
　　　　　　（G下）
　　　　　　（G下）
　　　　　　（C下）
　　　　　　（C下）
　　　　　　（C下）
　　（C中3）（C下）
　　　（C上）（C下）
（b）　丈節のなかで
・，ゆ・・ｿ…しト・
囎併…1・げました．・
　めだかが　いっぴき
　　　i
足が・・か・し鵬でv・・う・
　かいばおけを　たたきました。
　　　　　1
　かいばおけを　たたきました。
　　　　　　　　　　1
　おじさんが，　「トソ，トソ　トソoj
　　　　I
　厩を　小さく　して，
　　　　　　1
　これを　かぶせたら　いいよ。」
　　　　　　　　　　　　1
　大きいのと，小さいのと
　　　1
　大きいのと，小さいのと
　　　　　　　　　1
　みんなは　外へ　出ました。
　　　1
まさ・・・・…1・・を・うが・iました・
　たまころがしのようだねQ
　　　　　　I
　たまころがしのようだね。
　　　　　　　　　1
まさ… 堰Eゆ・・i・・を
まさ・・ん・ゆ 宦E・を・うが・・した・
・轍で D・・州か撫・ね・・
　元気な　声で　いいました。
　　　　　i
　　　　　　　　　　　　　217
　　　　　　　　　以上　6年
　　　　　　　　　　　　（A下）
　　　　　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　　　　（A下3）
　　　　　　　　　以上　1年
　（C上，E上3，　H上3）（C中，
H中2）（C下2，F下4，　H下7）
　　　　　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　　（E下，H下）
　　　　　　　　　　　（F下2）
　　　　　　　　　　　（H下3）
　　　　　　　　　以上　2年
　　　　　　　（D下）
　　　　　　（D下2）
　　　　　　（D下2）
　　　　　　　（D下）
　　　　　　　（D下）
　　　　　　　（C下）
　　　　　（C中）（C下）
　　　　　　　（C中）
　　　　　　　（C下）
（K上3）（K中2，工中2）
　　　　　　（1〈下4）
　　　　　　　（K：下）
218
「わたくしは　潔の　使いです。」
　　　　…
おとうさんが　おいでに　なりました。
　　　　　　　　　！
「風の　子，雪の　子」
　　　　　　　1
「風の　子，雪の　子」
　　　1
と　いう，歌を　読みました。
　　　　　　｝
その　ほか　おもしろい　ものが，
　　　　　　　　　　E
　　　　　　おもしろい　ものが，
　　　　　　　　　　　　　1
・か・・D…　｝聾
　　　　ニあちらからも
　　…
あちらからも
　　　　　｝
こちらからも
　　　i
じょうずに　できな：いのも　あります。
　　　　　　　　　｝
まさおくんたちは，
　　　　　1
…さ1・1・蹴…
みちおくんの　おとうさんが
　　　　　！
おいでに　なりました。
　　　I
臆・黷ｪ・・胤た・
・…rがお「胤た・
rみんなで　おどる　ところが
　　　　　　　　　　　　i
学芸会が　始まります。
　　　i
学芸会が　始まりました。
　　　1
いっしょうけんめい　練習を　しましたが，
　　　　　　　　　　　　　　　　　1
と　いう，げき『を　しましたg??
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1上）
　　　　　　　　　　　　　　　　（K：下2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1上）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1上）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（K：下）
　　　　　　　　　　（1上）（1中2）（1下）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1下）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（K上）
　　　　　　　（1上，K上）（K中2）（1下）
　　　　　　　　　　　（1上）（工下，K下）
　　　　　　　　　　　　　　（K上）（1下）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（K：下）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（K下）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（K：下）
　　　　　　　　　　　　　（1下，K下2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1下）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（K下）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（K：下）
　　　　　　　’1　　　　　　　　　　　　　　　　　（K中）かわいいねoj
　　　　　　　　　　　（1中，K中）（K下）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（1中）
　　　　　　　　　　　　　（IK，K：下2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　（王下）
　　　　　　　　　　　　　　　以上　3隼
轍iで・・…ろが1か撫ね・・
わたくしたちは，これから
　　　　　　1
練習を　しましたが，まだ
　　　　　　　　1
じょうずに　できないのも　あります。
　　　　　　　　　　i
のどをみたりしていられましたが，
　　　　　　　　　　　　　　1
三日ほど前のことです。
　　　　　1
やかんの　お湯が，
　　　1
おかあさんがにこにこしながら
　　　　　1
「まあ，よくねむったこと。　気分はどう。」
　　　　　　　　　　1
おかあさんがにこにこしながら，
　　　　　　　　　　i
おかあさんのあたたかいことばに
　　　　　　　　　　　　　1
回㌣厭藤あ・ま齢
ずっとねているのです。
　　　　　　　　±
ずっとねているのですn
　　　　l
あたたか・・てね 窒｢・・i・・・…
のきばで鳴いているすずめの声が，
　　　　　　　i
学校から帰ってき『たまさおくんは，
　　　　　　　1
まさおくんはねむりからさめました。
　　　　　　　　　i
のどを見たりしていられましたが，
　　　　　　1
まさおくんの顔を見るなり，
　　　　　1
まさおくんは　にっこりしてうなづきました。
　　　　　1
・め・・ uあるし・う小・
道男君は取る1
｝がはやいか
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　　　（B下）
　　　（C中）
　　　（B下）
　　　（C下）
　　　（G下）
　　　（G中）
　　　（G下）
　　　（G下）
　　　（G下）
　　　（G中）
　　　（G下）
　　　（G下）
　　　（G下）
（G中）（G下）
　　　（G中）
　　　（G中）
．（G中）（G下）
　　（G下2）
　　　（G中）
　　　（G下）
　　　（G下）
　　　（G下）
　以上　4年
　　（C中2）
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前半終りのふえは鳴った。
　　　　l
前半終りのふえは鳴ったn
　　　　　　　：
とりわけ女子がぐんぐんせめてくる。
　　　　　　1
すばらしい1勢いをもって飛んでくろ。
　　　　　　　1
すぐ道男君にわたすと，
　　　　　1
山本君の　ボールは，
　　　1
しかし，ぼくたちは，いっしょうけんめいに
　　　　　　　　1
「ワアッ」という声が瑚こえた。
　　　　　　　　　1
たおしたり，たおされたりして
　　　　　　　　　　　1
見分けもつかないうちに，
　　　1
ボールを受けて，ぼくにわたしてくれた。
　　　　　　　　　　E
その時，終りのふえが鳴った。
　　s
西組は，こんどこそはと，
　　　　　　　　　i
母は，自然が詩のようにi美しいことを
　　　　　1
ごっこくと　自然は色をかえ，
　　　　　　　　1
愚の顔を見つめて，
　　　i
自然が詩のように美しいことを，
　　　　　　　　　　1
…畔・B・ませた・
美しい歌声を聞いていた。
　　　　　1
　　　　鳥であるということも，
　　　　　f
やがて新聞社から
　　　　　　1
青出の夕暮れはすばらしかった0
　　　　　　1
’母は学校のころに：留った歌だといって，
　　　　1
わた・・齊?た・
わ副
　　　　　　　　　　（C下）
　　　　　　　　　　（C下）
　　　　　　　　　　（C下）
　　　　　　　　　　（C申）
　　　　　　　　　　（C下）
　　　　　　　　　　（C下）
　　　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　　　（C下）
　　　　　　　　　　（C上）
　　　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　　　（C下）
　　　　　　　　　　（C中）
（J上）（J’中2，F中）（」下）
　　　　　　　　　　（F中）
　　　　　　　（K下，F下）
　　　　　　　　　　（K下）
　　　　　　（」上）（」嬬コ2）
　　　　　　　　　　（F上）
　　　　　　　　　　（F上）
　　　　　　　　　　（F下）
　　　　　　　　　　（K：下）
　　　　　　　　　　（」中）
　　　　　　　　　　（J上）
一母は単校のころに二習った：歌だといって，
　　　　　　　］
わたくしを　ひざの上にのせた。
　　　　1
母と子は，
　　　1
帰ってくる父を待つのだった。
　　　l
帰ってくる父を待つのだった。
　　　　　　　　　1
庭にいすを出してすわり，
　1
かるい気持で歌をうたう蒔ですら，
　　　　　　　　　　　　1
青山の家は，ささやかな
　　i
・母は，かるい気持で歌をうたう時ですら，
　　　　　　　　　　t
さっきおしのけるようにして「取った席を，
　　　　　　　　　　i
さっきおしのけるようにして取った席を，
　　　　　　　　　　　1
自分のひざの上にむりやりに取って，
　　　　　　　　　　　　f
霞分のひざの上にむりやりに取って，
　　　　　　　1
わたくしの席には，荷物を持ったおばさんが，
　　　　1
ひとりごとを言っています。
　　　　　　　　　1
そう言ってから荷物を持った人に向かって，
　　　　　1
たいした荷物ではございませんも
　　　　　　1
たいへんでしょうから。
　　　　　　　　1
子供だか・・かけ・…し B・・1
さきにこしかけて喜んでいた人が，
　　　　　　　　　　　1
なかよく話して行かれたことと思います。
　　　　　　　　　　　　　1
おしまいに騨・卵・・r・・た・7…
荷物を携…っていたために
　　　　　　1
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（J上）（F中，」中）
　　　（」下，K：下）
　　　　　　（F上）
　　　　　　（F下）
　　　　　　（F下）
　　　　　　（F上）
　　　（」下，K：下）
　　　（K：中，」下）
　　　　　　（K：中）
以上　5年
　　（G下）
　　（G下）
　　（G下）
　　（G下）
　　（C下）
　　（C下）
（C中）（C下）
　　　（C中）
　　　（C下）
　　　（C下）
　　　（C中）
　　　（C中）
　　　　　へ（C下）
（C中）（G下）
222
「お気をつけてね，さようならQ」
　　　1
・酬聯・持・ていたため・
（c）　その他
足がし・か・し・・ o・ト・う・
まさきんも
　　「みんなで　おどる
　　　　　　　　　　　1
　　明かるい冬の日がさして，
　　　　　　　　　　E
　　のきば鳴でいているすずめの声が，
　　　　　　　　　　　　　　　i
　　すくいあげるようにすると，
　　　　　　　　1
　　すくいあげるようにすると，
　　　　　　　　　　　i
　　そういわれてみると
　　　　　　　　i
　　父を待つのだった。
　　　　　　　s
綱鳥・あ・1・・…も・
　　ひとりは荷物を持っていたため｝こ
　　　　　　　　　　　　　　1
なか・胤合・ u咽・た・
（2）抵抗のある単語の前でためらう
　（a）漢字ではじまる灘語の前で
　　うしを　見に二　いきましたQ
　　　　　ll
　　こちらを　見ましたQ
　　　　　　il
ゆ・・v・・を・ろがしまし・・
　　　　・・うがiか枷刺
　　（C下）
　　（C下）
以上　6年
　　　　（H下）
　以上　2年
　（D下，C下）
　以上　3年
（C中3）（C下）
　　　　（G中）
　　　　（G中）
　以上　4年
　　　　（C上）
　　　　（C上）
　　　　（C下）
　　　　（K下）
　（」上）（K下）
　以上　5年
　　　（C　tp　2）
　　　　（C下）
　以上　6年
（E下，H下）
（H上）（E下）
蹴るま・撃梶@X・；’　f」；できました・
ね・・んがゆ・ ｼ貯めて・うがしました・
一ばん　始めに　ゆき’こさんが，
　　　11
お容さんが集まって，　会揚は　いっぱいに
　　　　　　　　　　　　II
たかしくんが　立って，はじめの　あいさつを
　　　　　　　ll
いっしょうけんめい　練習を　しましたが，
　　　　　　　　　　u
「わたしは　春の　使いです。J
　　　　　　　　　ll
たかしくんは，元気な　声で　いいましたQ
　　　　　　　　　　li
しかし　力いっぱい　しますQ
　　　ll
お客さんが集って，　会揚は　いっぱいに
　　　　　　　　　　　］1
「わたしは　春の　使いです。j
　　　　　　　　　H
ひたいに手をあててみられました。
　　　　II
「シュン，シュン。」と音をたててい窪す。
　　　　　　　　　　11
すずめの声が，　気持よく聞こえます0
　　　　　　　11
お医者さんがおいでになって，脈をみたり，
　　　　　　　　　　　　　］1
脈翫ﾄ・訓…
絹手は五年目組である。
　　　　　il
そのため，味：方は
　　　　1［
この時，味：方は三三人｝こなっていた。
　　　11
こんども　六対五で勝ち，
　　　　1［
轡剛返・鰍・
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　　　　　以上　2年
　　　　　（D中）（D下）
　　　　　　　　（D下）
　　　　　　　　（K中）
　　　　　　　　（1下）
　　　　　　　　（1下）
　　　　　　　　（1中）
（K：上3）（1下2，K：下）
　　　　　　　　（1下）
　　　　　以上　3年
　　　　　　　　（C下）
　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　（C下）
　　　　　　　　（G下）
　　　　　　　　（G下）
　　　　　（G中）（G下）
　　　　　　　　（G一ヒ）
　　　　　　　　（G上）
　　　　　以上　4年
　　　　　　　（C申2）
　　　　　　　　（C申）
　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　（C申）
　　　　　　　　（C中）
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その時受持の先生が，　　　　　　　　・　　　　（c申）
　　　ll
じょうずな道男鴛まで，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（C上）
　　　　1［
こしから下をねらうので，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（C上）
　　　II
脚1見分け・つか・・…，1戸総蝋は　　（・上）
ぼくを目がけて，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（C上）
　　il
とちゅうで取っては逆にせめて来る。　　　　　　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　II
・暮れのﾀ・・すを陣・すわ・，旺…上）（…，・下・・下・）
馴れ嘱耐をGしてす・…　（J上）（・・）臨・下・）
「庭の　千草」　　　　　　　（」上2）（」中2，K：中2）（K下2，　J下2）
　　　ll
・庭・千草・や・泄宦E・
歌だといって，　「庭のチ草」や
　　　　　　　　ll
「夕空　晴れてl
　　　ll
　数わの鳥が，あわただしく?
母は学校のころに習った歌だといって，
　　　　　　　li
母は学校のころに習った歌だといって，
　　u
母は学校のころに習った歌だといって，
　　　　　　　　　　Il
母は，自然が詩のように美しいことを，
　　　Ii
母は，自然が詩のように美しいことを，
　　　　　ii
母は，自然が詩のように二美しいことを，
　　　　　　　　　　li
　　　　　　　　li
新聞社から帰ってくる父を待つのだった。
　　　　　　　　　ti
i新爾赴から帰ってくる父を
　　　　　11
帰ってくる，父を待つのだったQ
　　　　　　　11
　空気はすみ，あたりは静・かで，?
r僚たるの光」を，美しい声でなんべんもうたって，
　　　　　　　　　　　（F上）
　　　　　　　　　　　（K中）
（」上3）（」中2，F中）（」下）
　　　　　　（K中2）（K下2）
　　（」上2）（」下2，F下2）
　　　　　　　　　　　（F下）
　　　　　（F上）（F中，　J巾）
　　　　　　　　　　　（F下）
　　　　　　　　　　　（」上）
　　　　　　　　　　　（J申）
　　　　　　　　　　　（K下）
　　　　　　　　（」中，K中）
　　　　　　　　　　　（F上）
　　　　　　　　（K中，F中）
　　　　　　　　　　　（K上）
なみだを大きな
　　　　　　　11
青山の夕暮れは
　　　II
i・鷹櫛価嘱た・
・・て圖と1i子・・
・… 怐u糠・卜…
　青山の家は，﹈﹈
青出の家は，
　　　ll
母・ ﾅ観て・
「ほたるの光」
　　　　ii
歌をうたう　時ですら
　　　　　11
用事をすませると，夕暮れの庭に
　　　　　　　　u
美しい歌声を瑚いていた。
　　　II
農1然は色をかえ，形をかえていった。
　　　　　　　ll
あわただしく　大空を飛び去っていった。
　　　　　　ll
ごっこくと嶽烈ミは色をヵ・え，
　　　　　ll
ごっこくと自然は色をかえ，
　　　　　　　　［［
・母は，家の中の用事をすませると，
　　　　　　　u
・母は，家の申の用事をすませると，
　　　ll
小さい庭のすみに，
　　　u
　　　　　　　　　22S
　　（F上）（F下，1〈下）
　　　　　　　（F上）
　　　　（F上）（∫下）
　　　　　（J中，F中）
　　　　　　　　（」下）
（∫1：｛12，　F壕12）（」下）
　　　　　　　　（F下）
　　　　　　　　（F中）
　　　　　　　　（」．．ヒ）
　　　　　　　　（J中）
（K」二2，　J一ヒ2）（F中，K：1．｝1，　J中2）（K：．ド3，　J下）
さきにこしかけて喜んでいた人が
　　　　　　　ll
わたくしのとなりの席を見つけて，走って来ました。
　　　　　　　　　　　　　　　il
わたしが電車からおりる時には，
　　　　　　　　　　］1
前から知っていた人のように，
　　ll
話して行かれたことと，
　　　1［
　　　　　　　（」中）
　　　　　　　（Kド）
（F上2，K上）（F下）
　（」中）（F下，」下）
　　（J上2）（」中2）
　　　　　　　（J下）
　　　　　　　（」上）
　　　　以上　5年
　　　　　　　（G下）
　　　　　　　（C中）
　　　　　　　（C上）
　　　　　　　（G下）
　　　　　　　（G下）
2ゑ6
そ猛。てから轍を持。た入に向力・試
　　　　　　　　　　il
　荷物を手寺つた人に向かって，
　　　　　　　　li
　初めあんなに席を取りあった
　　　　　　ii
　前から知っていた人のように，
　　　　　　　　ll
　そう言ってから荷物を持った人に向って，
　　　　　　　　　　　　　il
　こしかけた入を見ています。
　　　　　ll
　電車からおりる時｝こは，
　　　　　　　il
わ…｝・轡た・
　母の白い手がうすやみの中にういて，
　　11
　母の白い手がうすやみの中にういて，
　　　　u
　電車が停留所に着くと，
　　　11
　電車が停留所に着くと，
　　　　　　　11
　声をそろえて　送ってくださいまし’t‘　ts
　　　　　　　艮
（b）　固有名詞の前で
い・?杭・ち…が
　と，すみこさんが
　　II
　ぼくは，いちろうさんと，
　　　　li
轄会が・…ま 奄ﾝ・・…
a唱をしま・Vま翻んだち・・
（c）その他
み・・… P、ド…した・
　　　　ぞ　ロロ　　　ネ　　　　（C中）
　　　　（C中）
　　　　（C一｝二）
　　　　（C下）
　　　　（C中）
　　　　（C下）
　　　　（G下）
（」下，F下2）
　　　　（J中）
　（」上）（」下）
　（C．ヒ）（C中）
　（C下，G下）
　（C中，G中）
　以．ヒ　6年
　　（A上）
　　（A上）
以上　1年
　　（H下）
以上　2年
　　（C下）
　　（C申）
以上　4年
　（C中2）
・・州購ました祀はい・た灘・た・」
い・V励まし・・
・だか・す・・と撃奄戟Eげました・
めだかx…卜・げました・
・さ・・ん・諱E・刈・・
と，ゆきこさんが　いいました。
　　　　　　　　II
「はいった，はいった。」
　　　　　il
こうしは　きょとんとして
　　　　“
いちろうさんと，　うしを　見に
　　　　　　　　ll
「おじさん，　こうしは。」
　　　　　　li
足が　しっかり　しないのでしょう。
　　　　　　　lI
おやうしが，じっと　立って　います。
　　　　　ll
・…た・を 嘯Pました・
まもなく　ふえが　なって，
　　　　ll
…ろ・・・…一・：・ q・・まi・・
・・さ・あ州㌔楡い・し・うけんめ・
しかし力いっぱい　します。
　　　　　　　u
合唱を　しました。
　　　11
靴子・1・含唱を胤た・
春の　使いです。」と　いう，
　　　　　　　　II
　　　　　　　飽ブ
（A上）（A中）（A下）
　　　　（C中2）
　　　　　（C中）
　　　　　（C下）
　　　　　（C下）
　　　（A上）（C中）
　　　　　（F中）
　　　以一1二　1年
　　　（E下，H下）
　　　　　（E中）
　　　（E上）（H下）
　　　（E中）（H下）
　　　　　（H下）
　　　以上　2年
　　　　　（C上）
　　（K上）（1中2）
　　（1中）（1下2）
　　　　　（1中）
　　　　（1下2）
　　　　　（1中）
　　　　（1下2）
　　　　　（1下）
　　　以上　3年
228
おとうさんが，おいでに勧ました。　　　　　　　（cめ
　　　　　　　　　　　il
お客さんが　ほめました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（C上）
　　　　　ll
だんだん　お客さんが集まって　　　　　　　　　　　　　　（C下）
　　　　ll
・た・か・・てね・・た 窒?ｉ　1・・な…　　　　（・上）
・め・・てD・う・1・　　　　　（・・）
・かあ・・が・こC・こし姻らilは・・てきました・（G上2）（…）（・下・）
まさお・んは・…してAう｝・ずぎました・　　（G・・一t）（・下）
おかあさんのあたたかいことばに，　　　　　　　　　　　　　　　（G下）
　　　　　li
のどを見たりしていられましたが，　　　　　　　　　　　　　　　（G下）
　　　　　　　li
のき・ぽで鳴いているすずめの声が，　　　　　　　　　　　　　　　（G中）
　　　　　　　　II
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上　4年
後半戦にはいった　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（C上）
　　　II
ボーDよ睡・て紘　　　　　（・i－i・2）
一曲・鼠取て1芝泓　　　（・上・）・F’・）
蝋のD・州・してすわ・・　　　　（・下・・
「庭の千草」や　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（F中）（J下）
　　　　　ll
霞　tuc　L；ませるくせがあ．）た。　（F上2，　J上，1（上）（」中）（」下2，　F下，　K下）
　　　　　　li
目ににじませるく nあ・た・　．．　　．　（F下）
・轡・司鳥・あ・…ことも・　　　（・上・）
・れがわ副肺・・・…も・　　　（・上）
・れ轍唯で・ると11・…も・　　　　（・下）
青山の家は，ささやかなすまいであったe　　　　　　　　　　　　　（J下）
　　　　　ll
青山の家は，ささやかなすまいであった。　（J上2，F上）（J中，F中）（」下3）
　　　　　　　　　　li
美しい声でなんべんもうたっで，
　　　　　il
空気は　すみ
　　　ll
空気はすみ，あたりは静かで，
　　　　　11
ごっこくと自然は色をかえ，
　　　　　　　　　　u
あたりは静かで，ごっこくと自然は色をかえ，
　　　　　　　　Il
自然’は色をかえ，形をかえていった。
　　　　　　　　　ll
母は，かるい気持で歌をうたう時ですら，
　　　ll
／」、さい庭のすみに
　　　　　ll
わたくしをひざの上にのせた。
　　　　　ll
わたくしをひざの上にのせた。
　　　　　　　　　li
わ…をCさ網・・
一…fo　〈し・融・心・?E・ませた・
撤睡1、・廉・・鵬・た・
母の白い：手がうすやみの中にういて，
　　　　　ll
つすやみの中に，いて，
　　　　　　II
わノこくしのとなりにも，ひとりはかけ£）れるぐらい
　　　　　　　　　　il
わたくしのとなりにも，ひとりはかけられるぐら’い
　　　　ll
乗るがはやいか，わたくしのとなりの席を見つけて，
　　　　　　　11
席を取りあった女の人が，おしまいには
　　　　　　　　　　　ll
おかけください。お荷物があって
　　　　　　　Ii
・・へんで・・うから・ P、　i・・
批・・ 窒堰Eしをかけ…した・
どうぞ，おかまいなく。」
　　　u
　　　　　　　　　　　ゑ29
　　　　　　　　　　（K下）
　　　　　　　　　　（J下）
　　　　　　　　　　（K下）
　　　　　　　　　　（K下）
　　　　　　　　　（」下3）
　　　　　　　（」中）（J下）
　　　　　　　　　　σ中）
　　　　　　　　　　（F上）
　　　　（J＿ヒ）（JP繧コ，　Fpl－i）
　　　　　　　　　　（J　il，，，）
　　　（F上）（J中，F中2）
　　（J中，F中2）　（F下）
（F．1）（F申，」中）（F下3）
　　　　　　　　　（」中3）
　　　　　　　　　　（F上）
　　　　　　　以上　5年
　　　　　　　　　　（C上）
　　　　　　　　　（G下）
　　　　　　（C上）（G中2）
　　　　　　　　　（C上）
　　　　　　　　　（G中）
　　　　　　　　（G下2）
　　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　　（C上）
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　　「やれやれ，かけられて助かった。」
　　　　　　　li
　　あんなにかけたがっていた人が，
　　　　　Ii
　　その電車はわりにすいていて，
　　　　　　ll
聯・P、あ・てi・・へんで・・うか…
　　電車の中でのことです。
　　　　　　　il
〔3）句読点を無視して
　（a）　「とめ」を無視して
　　…びき1は・胤た・lrはい・た・は・・た・」
　　　　　　　　　　　　　V
　　「はいった，はいった。」　と，　ゆきこさんが
　　　　　　　　　　　　　V
　　…まし1・・1榔・・が
　　　　　　　　　V
　　す…し・・i・だか・
　　　　　　　　　V
　　・げました・トげ…’Cげ・・」
　　　　　　　v
　　・ろげ…　な・ます・i…んが
　　　　　　　　　　　　　　V
　　疎・…」1・うは
　　　　　　　　　v
　　・んで・・剥勝・・か・
　　　　　　　　　v
　　・・か・しな・・で1・・うずや・…
　　・・きき・した・ド・・見てこら副
　　　　　　　　　V
　　「・・見てこ…」i陳・・た・」
　　　　　　　　　　　　　V
　　　（C中）
　　　（G下）
（C上）（G下）
　　　（G下）
　　　（G下）
以上　6年
　　　　　　（A下）
　　　　　　（C下）
　　　　　　（F下）
（F上）（A中）（A下）
　　　　　　（F中）
以上　1年
　　（F中）
　　（E上）
（C上）（F下）
　　（E下）
　　（E上）
　　（C下）
以上　2年
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す・…　てぎ・した・陣・鳳　　　　（・下）
　　　　　　　　　　　　V
　　　　　　　1かぶせれた・1「おもしろい・おもしろい・」　　　　　（c下）
　　　　　　V
・うがし・した・i大き・・…鳳・…　　　　（・下・）
　　　　　　　v
・うがしました・｛「…うがし・・う・ね・」　　　（・下）
　　　　　　　V
・たつでき・した・kわ・し・1・・，　・…し・い・」　　　（・下）
　　　　　　　　　V
・瞬・・i・す轡・厩始・・す・（・キ轡k糊
・れか・始・・す・」1・かし紹・元勲声・　（・上）（圷・）
　　　　　　　　　　v
…壷・・胤たギ・・・…　（・上・）（・中）（・下・・
じょうずに　でき’ないのも　あります。しかし力いっぱい　　　（1中，王く中）
　　　　　　　　　　　　　　　　　V　　　　　　　　　　　（K下）
春・使い・す・」i・・う・歌蝋・ました・　　（1上・）（肝）
　　　　　　　　V
・じめ・…つを・・した・lrわた・・たち・・　（・上）（・下）
　　　　　　　　　　　　　　　V
げきを　しました。　「みんなで　　　　　　　　　（K：上）（1申）（1下，K下）
　　　　　　　　V
・…あ・ま1早・な・・し・う1・んめ・　　（K下・）
学芸会を　します。お話，歌，　　　　　　　　　　　　　　　　（K下2）
　　　　　　　　V
・・・…胤・a・さ1・・　　　（・上）（K・）
・い・…　まし・・1だんだん　　　　　（1上）
　　　　　　　　　　V
・・ばい・… ｯ・も・・　　　　（・上）
合唱を・・しt・・　1まさ…た・・・・…　　　　（・下）
　　　　　　　　　V
始・・まし司・かし・・が立・て・　　　　（・下）
　　　　　　V
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歌齢霧…ト甑轟く…
　　　　　　　　V
元気姉で…した・睡・か・も・ち・か・も・
　　　　　　　　　　　　V
・・で・な胤たD・さ［・・
げきをしまし・・1「み・・で…
　　　　　　　　V
加批・i戦で・・れか・・…す・
は…1が・・胤た・ト・ん始・・
　　　　　　　　　　　　　V
毒の　使いです。」　と　いう，歌を　読みました。
　　　　　　　　v
学芸会を　します。お言舌，琶炊，
　　　　　　　　v
・・鵬… r・か・加・ば・・1・す・
鞍会・蝋…列描く・・
　　　　　　　　　　v
　　　　　　　i始まりました・睦かしくんが立・て
　　　　　　v
い・はい・・圃・摩・・く
静かな朝です。寂くらもとの火ばちにかけた，
　　　　　　XII
気分はどう・」1おかあさんのあ燥・賦・はに
　　　　　　V
味方は三入になっていた。すぐ道男君にわたすと，
　　　　　　　　　　　V
酉組の人のせなかに投げつけた。ボールはころがって，
　　　　　　　　　　　　　　V
作戦をねった。．その時受持の：先生が
　　　　　　V
声をからしてさけんでいる。その時，かず子さんが
　　　　　　　　　　　　V
・・弓返・て来㌣ず子・…麟
　　　（Lヒ）
　　　（1上）
以上　3年
（B上）（B下）
（B中）（C下2，B下）
（B中）（B下）
（C中）（B下）
　　　（C上）
　　　（B下）
　　　（B下）
　　　（B下）
　　　（B一．ド）
　　　（C下）
　　　（C下）
　　　（G下）
以上　4年
　　　（C　rl・i）
　　（C中2）
　　（C中2）
　　（C中2）
　　　（C申）
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逆にせめて来る。たおしたり，たおされたりして，　　　　　　（C上）（C中）
　　　　　　　V
校峰・1嚇て・・轡・ぽ・たち・，　　（…
相手はあわてだした。が，もうおそく，　　　　　　　　　　　　　（C中2）
　　　　　　　　V
・灘調べ・・…焔・ト点・ち・h；　it，h　’C’　　　　（・・）
　　　　　　　　　　　v
試合が始まった。翻乎はこの前，　　　　　　　　　　　　　　　　　　（C下）
　　　　　　　V
戦・う・恥臨・嚇も，｝麹臆くた蝋　　　（・・）
試禽が始まった。・織手は五年西組である。　　　　　　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　V
糊：手は五年西組であるaみんながきかんに　　　　　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　　　V
たおされてしまった。そのうちに，　　　　　　　　　　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　　x／，
野・…鴫・副…》・んら慣・…と・　（・下）
・・謝・1・・れる・1酬のセソ矧1本君・・…・　（c’F）
　　　　　　　　　　　　V
ぼく財野・まわった・庵・・㍑・ど・そ1・・と，　　　（σ・）
　　　　　　　　　　V
後半戦｝こはいった：。ぼくはクト野にまわった。　　　　　　　　　　　（C巾2）
　　　　　　　　V
動らして・けんでい・・D機iか禦…　　（・・）
れんらくのみごとなこと。そのため，味方は，　　　　　　　（C中2）（C下）
　　　　　　　　　　　V
ボールははね返って来た。その時，終りの　　　　　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　　　　v
蹴1…じませ・・鵬…ヂ・・…・（K…惜1
わた・・を・ざ・上1・！のﾋ・駕1・子・・（F上）（K・・）（・〈下・）
わた・・1離た轡か・・気持で　　（・中）（・下・）
・・k　U・木が一灘・1・・轡・灘・・羅　（・・“・，　」下）
大窒を飛び去っていった。それがわたり　烏であるということも　（K下，」
　　　　　　　　　　　〉　　　　　　　　　　　　　下2）
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美…肺欄…い・．i都1の蝶浦すばら・かった．
　　　　　　　　　　　　V
母か・蹴・た・1母麟が詩・・う磁…とを
　　　　　　　　　v
わた・・をささ・1司母騨校・・ろ・・習・た歌・…て
　　　　　　　　　　　v
わた…1・しをかけ…し・㍉わた・…な唄一
走・但しｹ・・｝蹴を持・て喉め・一
かけ…しませ＝c1・き…しかけ・一
（b）　「くぎり」を無視して
　　　　　　　　　　　と，
　　　　　　　　　　　　V
耐…げ回す・・さ…1…し・・
・・滑・暁 ]いば・けをたたきました・
…見てこ…恥・・ず・・」
・やう・がう・・司・ろげ・う1・zな・ます・
　　　　　　　　　　v
よし・さ鱒｛「・…，・・…」
　　　　　　　v
おじさん，こうしは。」
　　　　V
・し・さ・が・「おじさん，こうしは。」i㍉きき・した・
囁激・・Dや臆…か
かわ・・副・搾・んが・…た・
ゆぎ・・んがII「わた・・は春・使・・で州
　　　　　　　Y
（F中，」中）
　　　（F下）
　　（F下2）
（F上）（F下）
以上　5年
　　　（C下）
　　　（G下）
（G上）（G下）
以上　6年
　　　（F下）
以上　1年
（F下，C下）
　　（F下2）
　　　（C下）
（E上）（C申2）
　　　　（C下）
（H中）（E下4，
　C下，H下）
　以上　2年
　　　　（K下）
　　　　（K下）
（K上）（1申）（K下〉
塒・ん・喋・・てt翻は…ぱ…な・まトた・
たかしくんが立って，はじめの　あいさつを　しました。
　　　　　　　　　　V
継・・したがr網・・うず・
ふえが　なって，単芸会が　始まりました。
　　　　　　　V
まくらもとの火ばちにかけた，やかんのお湯が，
　　　　　　　　　　　　　V
・・…蠣副・嬉lr・…う・…
　　　　　　　　　　　　　　V
まさおくんは，穴きく息をしました。
　　　　　　V
母・・だかれた・ _母・剣撃つめて・
用裏をすませると，夕暮れの庭に
　　　　　　　　V
小・曝・す・j概・木が一躍・F…
空気はすみ，あたりは静かで，
　　　　　V
母の顔を見つめて，美しい：歌声を囲いていた。
・す・塵てす轡・…を・ざ・上・の臨
・し醐た・・副rやれやれ…けられ鋤かった・」
　　　　　　　　V
勲・持・た入繭・引上…うそ・かけ・だ・…」
　　　　　　　　　　　　V
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　　（1．ヒ）
　　（1　k）
　　（1下）
　　（B下）
以上　3年
　　（G下）
　　（G下）
　　（G下）
以上　4年
　　（F下）
　　（F下）
　　（」下）
　　（K中）
（K上）（K申）
（F中）（」下）
以上　5年
　　　（G下）
　　（G下2）
以上　6年
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　9。読みなおしをする窮例｝
　11　初め読みちがえて，のちに正しく読む｝
﹈ ???????（?（?（?
〔?（?（?
（
正常でない発音作用のあとで
とばし読みのあとで
おきかえ読みのあとで
つけくわえ読みのあとで
くりかえし読みのあとで
ひろい読みのあとで
不自然な休止のあとで
　　　　　　　　　　　　　　　　　38i
　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　　　　　　　　　　　　　　　　　38
　　　　　　　　　　　　　　　　　248
　　　　　　　　　　　　　　　　　44
　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
　　　　　　　　　　　　　　　　　11
　　　　　　　　　　　　　　　　　27
第21図　初め読みちがえて後に撫しく読む
　　　　〔学年別，1人当t）の事例の：9一均数）?0?
4
3一
　初め読みちがえ，のちに　　　2
正しく読む事例について，
　　　　　　　　　　　　　　　　　1学年別に1人当りの事例の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o．1
平均数を出してみると第21
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　憂図のようになるQ
（1）正常でない発畜作用のあとで
　　　「はいった，はいった。」
　　　　　⊂っ】
　　　めだか醗二押・・胤・・
1
?
．算
四 ??
年
印欄の都合で誌みなおしをする記号○は
〔］とする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（F下）
あたたかくしてねていたらよくなるよ。
　　　　　　　　　［？］
まくらもとの火ぼちにかけた，やかんのお湯が，
〔弓
田綴・…し姻・鵠…し・・
　　（A下）
以上　1年
　　（G下）
　　（G中）
（G下）
　　外野からせめられる時は，
　　　　　　　　［　？一）
　　甕気はすみ，あたりは静かで
　　　　　［，］
（2）とばし読みのあとで
　　　　　　　　　　　　　　　1’：o　　ゆぎこさんが，いいぎし
　　　　　　　　　　［1　．．　i］
　　剛さん，温・司・…まし・・
足が・・か・ ﾚで1・・う・
　　か恥ばおけを　たたきました。
　　［一［　］
　　かいばおけを　たたきました。
　　　　晒〕
　　と　いう，歌を　1痒みました。
　　　　　　　　　　［［　）
　　あちらヵ・らも　こちらからも
　　　　［o］
　　みちおくんの　おとうさんが，
　　〔oコ
　　ひたいに手をあててみられました。
　　　　〔U〕
　　ふとんをしいてくださいましたQ
　　　　　　山ユ
　　まさおくんはねむりからさめましたQ
　　　　　　　　　　　　　　〔L＿鳶
・め ]己｛あるし・う曜
　　こんどこそはと，いっしょうけんめいである。
　　　　　　〔凸コ
…至割ぽ・を・がけ・
醐小戦雪・
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以上　4年
（C申）（C下）
（」上）（J中）
以上　5年
　　　（C下）
以上　1年
　　　（H下）
　　　（H下）
　　　（C下）
（H中）（E下）
以上　2年
（K上）（K下）
以上　3年
　　　（C中）
　　　（C下）
　　　（G下）
　　　（G下）
　　　（G下）
　　　（G下）
以上　4年
　　　（C下）
　　　（C中）
（C中）（C下）
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・・ド・せめ爵
　　こんども六対五で勝ち，
　　　　　　　cde）
　　山本君のボールは，
　　　　　　（es］
　一癖・審そ・時，
　　一点のちがいで勝つことができた。
　　　　　　　　　　k＝＝．＝i，」
　　わたくしをひざの上にのせた。
　　　　　　　　【口】
　　美しい歌声を關いていた。
　　　　　r」’”1　1）
愚咽・智慮美・・歌灘・一…
巌・一?E臨
　　わたくしをささえた。
　　　　　　　【．コ】
釧・・踏・
わ措・お・輪にし｝み・ませ・・
　　わた．〈しは母にだかれたまま，
　　　【：二】
　　母からおそわった。
　Lはコ
　　億は学校のころに留った歌だといって，
　しはコ
　　わたくしのとなりにも，ひとりはかけられるぐらい
　　　　　　　　　rコ】
　　「おねえちゃん，子供だから，
　　　　　　　　　　　【こ】
　　席を取りあった女の入が，
　　　　　　　　（，・＝i）
　　といって，かけようともしませんQ
　　　　　　【…二．…】
（3）おきかえ読みのあとで
　　めだかすくい
　　　【が〕
まさ鰍坦Q与把
　（C下）
　（C上）
　（C下）
　（C下）
　（C中）
　（F下）
　（K：下）
（」下2）
　（F申）
　（J下）
　（K下）
　（K下）
　（K下）
　（F中）
　（K下）
以上　5年
　　（C中）
　　（G下）
　　（G上）
　　（G下）
以上　6年
　　（F下）
（C下，F下）
　「はいつtg，はいった。」
　　　　【て〕
や篇・が・・副・・
み・お・刷，謝…
、欝か・す…　kzげました・
欝かが・・ぴ・1は・・隷
めだ嘯ｷ・州・胤た・
・醗劣∵・・ぴ・1・・胤た・
・だ嘯ｷ…痙胤・・
・だかj享三押・げました・
bib　ts　f」s1“k　一1　5　一．　E　i　lc　｛・　ll’　｝S．　］L　f：o
たまが　ふたつ　できました。
　　　　　　　〔て］
　あちらから．も　　こちらからも
【あちらこちらから〕
…か…ち・か・・ C鶏・iが・・胤・・
　と　いう，歌を　読みました。
　　　　　　　〔うたいコ
学華会　〔がい〕
たかしくんが　立って，はじめの　あいさつを　しました。
　　　　　　　　　　　　［ま〕
おかあさんも　おいでに　なりました。
　　　　　　　　　　　〔なられ〕
いっしょうけ’んめい　練習を　しましたが，
　　　　　　　　　　　　　〔した］
　まさおくんたちは，
［まも］
　まき潔くA乾ちけ，　「峯が　きた。J
　　r・．　．，・）
?????
???
?
?????（?
（?
（
???
?
?????
A
（??（??（
????
??
?
????（???
（?
（
????
????（?
（?
（?
（
????（?（?
（?
（．
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みちおくんが，友だちと，
　〔ごき〕
だんだん　お客さんが　集まって，
　　　　　　［さま〕
みちおくんの　おとうさんが，
　　〔さん］
と　いう，歌を　読みました。
　　　　匠飼
，癒ミ貯蹴・ん・・いで・な胤た・
では　これから　忌めます。
　　　　　【を】
わたくしたちは，これから　学芸会を　しますQ
　　　　　　　　　　〔が］
　「風の　子，雪の　子」
　L雪コ
お客さんが　ほめました。
　　懸まコ
だんだん　お客さんが　集まって，
　　　　　　　〔さまa
　「風の　子，雪の　子」
　　〔とコ
まさおんたちは，　「春が　きた。」
　　〔つた］
しかしカいっぱい　します。
【．L’．G「双ヴコ
濫灘ぢ霧鐙は…1・・
これから始一め．ます。
　　　　　〔まり〕
・槻で 噤E・姻灘・ね・1
・・卿・｝糠fはこ測器・・す・
学芸会を　し　．ま　．す。
　　　　　［はじめます〕
じ．kうずに　でき’ないのも　あります。
　　　　　　　　　　　［で〕
　まだ　じょうずに　できないのも　あります。
　　　　　　　E旬
　これから　学芸会を　します。
　　　　　　　　【はコ
　「風の子，雪の子」り合唱をしました，
　　　　　　　　　　　〔と．）
　　（1下）
　　（K下）
　　（K下）
　　（1下）
以上　3年
　　（C下）
　　（B上）
　　（B下）
　　（C上）
　　（C中）
　　（C中）
（B上2）
　（C下）
　（C下）
（B中）
（B申）
（B上）
（B上）
（B上）
（C申）
（C中）
（C中）
（B中）
総たしは春の使いです。」
　〔わ光くし〕
のどを見たりしていられましたが，
［どめコ
いつものような元気がありません。
　　　　　　　Eき】
まもなく，お医者さんがおいでになって，
〔も〕
まさ・・ん噂・ ｱ讐
三日ほど前のことです。
　　　　〔の〕
その暁，ふすまがすうっとあいて，
　　　　　　　　〔う］
　まさおくんは，ひとつ大きく息をしました。
　　　　　〔を）
　「あ，熱もありますよ。」
　　　〔あっ〕
三日ほど前のことです。
［二〕
す吟声が訓持・〈…l」…す・
あわてて，ふとんをしいてくださいましたQ
　　　　　〔かコ
そのlvai　’ふすまがすうっとあいて，
　　　　　　　　　　　　【あっ〕
・小・・欝気があ・ま甑
　「まあ，よくねむつ　た　こと。気分はどう。」
　　　　　　　　　している〕
鞭・增cねて…夙
おかあさんがにこにこしながらはいってきました。
　　　　　　　　　　　　　　臼つら〕
・たたか・・てねて…ト確諭・
　「まあ，どうしたの，顔色が悪いわQ」
　〔また］
顔醜・副・・欝要」ひた・・
管か・・てねて・司鵬・…
　ひたいに手をあててみられました。
　　　　　　［あたため］
???
???（?
（?
（
??
??
??????
?
???????（
????
?
???（?（
（
中ウ
?????????
（?
（?
（?
（
?????（?
（??
（
???（?
（
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まノら｛⊃とう／・］：門流ごi”　’［’］’．、ヤ、やかんのか湯∴，
～ご∴．∴・・’・一Diよくなるよ・」
入墨を調べると，九対八。
　〔ゐ〕
ぼくを一Kがけてボールが飛んで来たQ
　［ts］
勝組の人のせなかに投げつけた。
　　　　　　　［の］
「ワアッ」という声が　聞こえた。
　　　　　　　　〔1と〕
味方は三人になっていた。
　Eめコ
西組は，こんどこそはと，
　〔の〕
外野へわたすボーノレを，
　　〔はコ
昧がつぎy・ト・・…
今渡1こそ｝誘と，全力をつくした。
　　　［と〕
・鮒女Hf・ド・せめて…
道男君まで，たおされてしまったQ
　　　　　【おコ
・・…決繍確む 栫Eな…
相手は．五年西組である。
　　　　晒〕
しかし，酉租もなかなかじょうずである。
　　　しにく〕
は・手・送・ j鱈・陣・・ソ・一
かず子さんが投げるQ春　男君が投げる。
　　　　　　　　　Eま置ぎお〕
かず子さんが，ボールを受けて，ぼくにわたしてくれた。
　〔勧
国所をこうたいして，　後＿半戦に：はいった。
　　　　　　　　　【ぜん］
「フV一，フV・一jと声をからしてさけんでいる。
　　　　　　　　　　　　　〔碗
・1か・・瀞・下・ねら・・で・
）G?（
???
????
??
??
???
?「??????????、???
（?
（?（
（?
（?（?
（
???
???????
?
?????（?（??（?
（
??
??
?
???（?
（?
（
????
????
?
?????（?
（?
（?（
（
??下C（
中の休みに，作戦をねった。
　　　　　【音ん〕
六年を三入たおしただけで，
　　　〔ねんコ
試合が始まった。翻　手はこの前，
　　　　　　　〔しあい〕
またクト．　野からせめられる時は，
　［そと】
じょずにうけて，男子のセンターにわたし　ていく。
　　　　　　　〔おとこ〕
みるみるうちに，内野はたおされていって，
　　　　　　　〔外コ
「クト野からせめられる時，一方にかたまってはいけない。」
　　　　　　　　　　　　rz＞）
っぎつぎと六年をたおしていったQ
　［o］
道男君まで，たおされてしまったQ
　　　　　〔お〕
こんどこそ絃と，杢力をつくした。
　　　　［と〕
九対八。　一点のちがいで
　　　　　【点】
ffの白い年・がうすやみの中にういて，
　　　　　　　　　［1ビ〕
美しい歌声を　聞いていた。
　　　　〔に〕
わたくしは　糧iこだかれたまま，
　　　［O］
自然が詩のように美しいことを，
　しでコ
窒気はすみ，
　［の］
学核1のころに習った歌だといって，
　　　　　　　　　［を〕
そして，母　と子は，やがて栽囲祉から
　　　　　　【は〕
「庭の千草」や「夕空晴れ　て」や
　　　　　〔と］
「庭の千草」や．「夕空晴れて」や．
　　　　　〔の］
わたくしを　誉．ミえ　k：e
　　　　　〔おさえ　た〕
数わの鳥が，あわただしく大空を飛び去っていった。
　　　　　　　Eだ泥〕
??????（?
（?
（
??C（
????（?（?（?
（
??
?
??（?
（
?????
????
??
??
?
???????（?
???
（?（
（?（
（
??
?
????（??（
????（?
（?
（
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　　　　　　　　　　　ヒ概蜘?Eて1晦
唖i・・てすわ・諮・・を・ざ・上・のせ・・
わたくしをひざの上にのせた。
　　　Lはコ
わたくしをひざの上にのせたQ
　　　　　　［iC］
わたくしをひざの上にのせたQ
　　　［の〕
母は，自然が詩のように美しいことを，
　　　　ゆ］
ごっこくと自然は色をかえ，
　　　　　　L向
ごっこくと自然嫡色をかえ，
　　　　　　［か】
骨の白い手が　うすやみの申にういて，
　　　　〔を〕
わ・・1鳥であ…う・論母か・・そわ・た・
わた・・1，旨】撫
わた・・lr翁熱
わた・し1，X】灘
　　　　　　　　　コ傭瞥にい刺・してすわ・・
母は学校のころに習った｛歌だといって，
　　　〔どコ
もみじの木が一本はえていた。
　　Eヵ｛〕
やがて新聞　社　からリ舜：ってくる父を待つのだった。
　　　　紅ぎし．石］
わた・ ﾅ鵜さ・・とも・
青山の家は，ささやかなすまいであった。
　　〔ら】
わた・ R論・・
ごっこくと自然は色をかえ，
　　　　　　　しおとユ
　　　（」中）
　　　（K下）
　　　（」中）
　　　（」中）
　　　（J下）
（J下，F下）
　　　（」下）
　　　（」下）
　　　（F中）
　　　（J中）
　　　（F上）
　　　（J下）
　　　（K上）
　　　（K：上）
　　　（F中）
　　　（」中）
　　　（K：下）
　　　（F中）
　　　（J中）
　　　（F上）
　　　（J中）
わたくしは「母・｝こ澄かれたまま，
　　　　　　　【だし・】
白い手が　うすやみの中にういてわたくしをささえ
　　　　　　　　　　　〔うこいでユ
ひざの上にのせたQそして，「曝　と子は，
　　　　　　　　【その1
わたくしのおさない心にし　みこませた。
　　　　　　　正ご］
　　　　　1母麗細観つN）　’（・
おさない心に二し　　みこませたQ
　　　　　　　　【た）
目にに二じませるくせがあった。
　　　　〔せてくる〕
揖ににじませるくせがあった。
　　　　　〔て〕
かるい気持で歌をうたう時ですら，
　　　　　　　　　Eらて｝
歌をうたう時ですら，なみだを
　　　　　　rなら】
　　うたう瞬ですら，
　　　　　【も】
　一母　は，家の中の用亭をすませると，
（ちぢ〕
　あたi）．は静かで，
〔あたたかコ
タ暮れの嬉にいすを　韻してすわり。
　　　し家ユ
タ暮れの庭にいすを　　出してすわり，
　　　　　　　　　【と．り．］
空気はすみ，あたりは静かで，
　　〔みす】
　母、は，かるい気持…で歌をうたう時ですら，
〔おたし】
新聞社から帰ってくる父を待つのだった。
　　　　　〔ると〕
家の中の胴事をすませると，
　　　　　　〔する】
！億たるの光」
　［か｝
美しい声でなんべんもうたって，
［た6しい敷：】
母：は学校のころ1．こ蕾つた歌だといって，
⊂わたユ
た。
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　　　（J中）
　　　（K上）
　　　（J下）
　　　（F下）
　　　（K了）
　　　（F下）
　　　（」中）
　　　（K上）
（J上）（」中）
　　　（」下）
　　　（」下）
　　　（J申）
　　　（F下）
　　　（F下）
　　　（J上）
　　　（K下）
　　　（J中）
　　　（」下）
　　　（K下）
　　　（F上）
　　　（F下）
（F中）（F下）
　　　’
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　空気はす病
〔そら］
・夕ﾝ、1・・
・翻小・
・轡れ1・・
1激烈・・
1馬騎【・」
新聞社から帰ってくる父を待つのだったQ
　　　　　　　　　　　〔もコ
帰ってくる父を待つのだった。
　　　　［母〕
大空を飛び睾っていったe
　　　　〔た〕
大窒を飛び去っていった。
　　〔とぶ〕
かるい気持で歌をうたう時ですら，
　　［ゆ〕
母は，力歌い気持で歌をうたう時ですら，
　　〔かえ］
ごっこくと自然は色をかえ，
〔こっこく】
こ？こくと自然は色をかえ，
（ごっこづコ
数．わの鳥が，
【かず〕
数わの鳥が，
【が］
小さい庭のすみに，
　　しいえ〕
小さい庭のすみに，
　　Eにえ〕
・・な・心・しi驚旛
母の白い手がうすやみの中にういて，
〔はコ
母　　　は，家の中の用事をすませると，
［わたくし］
母は，家の中の用事をすませると，
嫁コ
　　（ン’中）（t〈下2）
　　　　　　（J上）
（K：中，J中）（J下）
　　　　　　（」中）
　　　　　　（K上）
　　　　　　（K上）
　　　　　　（K中）
　　　　　　（」上）
　　　　　　（」下）
　　　　　　（」下）
　　　　　　（K：下）
　　　　　　（K下）
　　　　　　（K：中）
　　　　　　（J下）
　　　　　　（」中）
　　　　　　（K中）
　　　　　　（」下）
　　　　　　（F中）
　　　　　　（F下）
　　　（F上）（F下）
　　　　　　（K巾）
　　　　　　（F下）
；．tt．し．・1㌧．て∫「∵こい二ことも，　一母　力・らおそ2つった。
　　　l　　　　　　　　〔わたし〕
　まま　1ま，　自然が詩のようiこ参きしいことを，
（わ．ｽし〕
　母　は，家の中の揚幕をすませると，
ぐおかあユ
わたくしは　母　にだかれたまま，
　　　　〔おかあ〕
　　　　　　　〔。留馴を見つ瓠
・・べん… ﾑわた・・Fz・　＃一iti　s：・．た・
・ざ・上・の _・・て・畔子・，
数わの鳥が，あわただしく
　　　　　〔わユ
わたくし　に教えた。母はかるい気持で
　　　　　　　　　〔お｝
蜘・庭f・睡す滅
あわただしく穴究を飛び宏っていった。
　　　　〔いコ
歌をうたう時ですら，
　　　【いコ
　わたくし　をささえた。
［わたくしたち〕
　わたくし　をひざの上にのせた。
にわたくしたちコ
、識議。、陣…
母は学校のころに遡った歌だといって，
　　　　　　　　　　にがコ
…繊・…ま翫 ?R亨・
・か・・話・合・て・・i【与】・・
なかよく話して行かれたことと思います。
　　〔．し〕
荷物を持った人に向って，
　　　　〔こご〕
こしかけた人を見ています。
　　　〔て〕
　　　　247
　　　（∫下）
　　　（F中）
　　　（F下）
　　　（F下）
　　　（F下）
　　　（F中）
　　　（F下）
　　　（F下）
　　　（F　f十i）
　　　（」下）
　　　（」下）
　　　（J中）
（J上）（K中）
　　　σ上）
　　　（」上）
　　　（」下）
以上　5年
　　　（G下）
　　　（G下）
　　　（G下）
　　　（G下）
　　　（C中）
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　　　さきにこしかけて喜んでいた人が，
　　　　　　　　　〔た〕
　　　「やれやれ，かけられて助かった。」
　　　　　　　　　　　　〔たコ
　　　いかにも残念そうな顔をして，
　　　　　〔な〕
　　　その電車はわりにすいていて，
　　　　　　〔に］
　　　なかよく話して行かれたことと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　〔で】
　　　わたくしが電車から　おりる時lq・lit，
　　　　　　　　　〔の〕
　　　わた…」：，ヒ】勧…した・
　　　すると，さ．きICIこしたけて喜んでいた人が，
　　　　　　［さっき］
　　　「おばさん，どうぞ。」
　　　〔嚢ばあざ．んコ
　　　女の人が乗りこんで来ました。
　　　　　　〔お｝
　　　声をそろえて送って　くださいました。
　　　　　　　　［き〕
　　　といいながら，自分のひざの上に
　　　　　　　　　｛わた〕
　　　ひとりごとを書っています。
　　　　　　　　［いい〕
　　　きのう，電車の中でのことです。
　　　〔きょう〕
　　　すると，ミききにこしたけて喜んでいた人が，
　　　　　　［さっ］
　　　ひとりは荷物を持っていたために
　　　　　　　　　　　　　｛ま．］
　　　庸をゆずろうとしました。
　　　　（ゆずb］
　　　「やれやれ，かけられて助かった。」
　　　　　　　　　［らだ】
　　　rやれやれ，かけられて助かった。」
　　　　　　　　　［’S］
　　　席をゆずろ．5としました。
　　　　　　［ってコ
　　　・ず・飢㌶…た…
　　　むりやりに取って，ていねいに預かりました。
　　　　　　　　　　　［z・　］
　　　わたくしのとなりにも，ひとりはかけられる
　　　　　　　　⊂もが｝
　　　（c下）
　　　（G中）
　　　（G上）
　　　（G中）
　　　（C中）
（C中）（C下）
　　　（G下）
　　　（G下）
（G下，C下）
　　　（G中）
　　　（G中）
　　　（G下）
　　　（C下）
　　　（G下）
　　　（C中）
　　　（C下）
　　　（C下）
　　　（G下）
　　　（G下）
　　　（G下）
　　　（G下）
　　　（G下）
　　　（C下）
　　「おねえちゃん，子供だから，かけていらっしゃい
　　　　　　　　　　　〔だちコ
　　少しおそかったので，席．を取られてしまいました。
　　　　　　　　　　　［らく〕
　　荷物を持った人iこ確をゆずろうとしました。
　　　　　　　　　〔こじ〕
ふた刺【蒲がはやいか，
　　どうぞおかけください。お荷物があって
　　　　　　　　　　　　〔に　もコ
　　荷物を持った人は，いかにも残念そうな顔をして，
　　紅せき・〕
　　そう脊ってから荷物を持った入に向かって，
　　　　　　　　　　　［と］
　　「お気をつけてね。さようなら。」
　　　にげんコ
　　さき｝ここしかけて喜んでいた人が，
　　　　　　　　　〔ようユ
　　さきにこしかけて害んでいた人が，
　　　　　　　　　〔よリコ
　　おもしろいことって，どんことかね。
　　　　　　　　　　　［ts］
　　話して　行かれたこと　と思います。
　　　　　　　　　　　〔だと〕
　　自分のひざの上にむりやりに取って
　　　　　　　　　〔やの
（4）つけくわえ読みのあとで
　　・だかはすう・・1…選した・
　　　　　　　　　　　　【て】
　　　　　　…　　すう・とドd㌘した・
　　　　　　　【てい】
　　じょうずに　できないのも　あります。
　　　　　　　　　　　ム　　　　　　　　　　　【も】
しかし
これから
?
いば
??
い
?
／
志
???め始
　　ます。
　ム【て】
　たかしくんは，
ム【そ】
1“oJ
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　　（C下）
　　（G下）
　　（C中）
　　（G下）
　　（C　’F）
　　（C下）
　　（C中）
　　（G下）
　　（G上）
　　（G上）
　　（G下）
　　（G中）
　　（C下）
以上　6年
（F中，Arl・！）
　　　（A中）
以上　1年
（K上）（1下）
以上　3年
　　　（C中）
　　　（C下）
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・き～劃…　か・・ん・
　　【と】
「風の　苧，雪の　子」
　　　　【均
網・，げ酵・・か・も・ろ・…が
　　　　　　　【の】
お客さんが　ほめましたQ
　　　　　　　ム　　　　　　　【て】
会援は　いっぱいに　なりました。
　【に〕
ひとつ大きく息をしました。
　　【お】
・…鳳潜…噸覗1…，
　　　　　　【さ】
のきばで鳴いているすずめの声が，
　　　　【Aく】
まさ…肺・叫・うi・ずきまし・・
　　　　　　　　【わら】
すず・・声がλ気睡欄…す・
　　　　【きこえ】
気｝　　持よく聞こえ．ます。
　　　　　　　ム　　　　　　　【て】
ひとつ大きく息をしました。
　　　　　　　　【会】
・・わ腰勢帽・んせめて・・。
　　　　【ぐん】
ボーノレを受けて，ぼくにわたしてくれた。
　　　　　　　ム　　　　　　【とって】
・姻・矧鳥で曝・う・・も
　　　　　　　　　【こと】
わ…i・教塗・
　　　　　　　【て】
・す司肌てすわ・・淋・・を・ざ咄・のせた・
　　　　　　　　　　【れ】
母は，かるい気持で歌をうたう瞳ですら，
　　ム　【あ」
??（?
（
?????
??
?
????（?
（?
（?
（
??
?
??（?
（
????（?
（
??
????
??
?
??????
（（
（?
上
?
?
上F（
?
上F（
??
??
????（?
（、
　　燃濫臨轡・涯・い・た・
　　　　　　　　【た】
　　わたくしをささえた。
　　　　　　　　ム　　　　　　　【てい】
　　歌をうたう時ですら，
　　　　　　　　【余】
　　「控．・劉・」
　　　　【や】
　　歌をうたう時ですら，なみだを大きな
　　　　　　　　　　　ム　　　　　　　　　　【時】
　　青山の夕暮れはすばらしかった。
　　【余】
　　・す幽し側・り・
　　　　　　　　【お】
　　電車の中でのことです○
　　　　　　【念】
　　かけられまi・た・丼・・
　　　　　　　　　　【ね】
　　少しおそかったので，席を取られてしまいましたQ
　　　　　　　　　　　ム　　　　　　　　　　　【す〕
　　あんなにかけたがっていた人が，
　　　　　　　　r倉】
　　預胤・・以それか…鵬
　　　　　　　　　【二人】
　　たいへんおもしろいと思いました。
　　　　　ム　　　　　【に玉
⑤　くりかえ．し読みのあとで
　　たかしくんは，元気な　声で　いいました。
　　r罵こ】
　　作戦をねった。その時受持の先生が
　　　　　　　　【ニニ】
わ…・…【鋤野・…と・
　　かるい気持で歌をうたう時です墜，なみだを
　　　　　　　　　　　　【……還ミ．一】
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　　　　　　　（K：下2）
　　　　　　　　（J中）
（F上2）（」申2）（J下）
　　　　　　　　（J下）
　　　　　　　　（正く：一ヒ）
　　　　　　　　（K下）
　　　　　　　　（K中）
　　　　　以上　5年
　　　　　　　　（C下）
　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　（Crの
　　　　　　　　（C下）
　　　　　　　　（　C　rl，i　）
　　　　　　　　（G下）
　　　　　以上　6年
　　　　　　　　（B下）
　　　　　以上　4年
　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　（C中）
　　　　　　　　（」中）
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　　　わた・・・…欝・iみ・ませた・
　　　ひとりは荷物を持…っていたために：
　　　【：コじこ】
　⑥　ひろい読みのあとで
　　　差轡・がす…1…
　　　めだかすくい
　　　　［一］
　　　　蓼）だかすくい
　　　［一一］
　　　春が・…1省瞳・・し・・
　　　はく・。1がお・胤・。
　　　　　　　：　［一　一］
　　　・ち・か・・ss・・iがお・胤た・
　　　たかしくんが立って，
　　　〔二】
　　　美しい声でなんべんもうたって，
　　　　　　　［一一一一］
　　　空気はすみ，あたりは静かで，
　　　　　［一］
　　　・れが榔畦些雪・・も，
　　　こp．盗《と自然は色をかえ，
　　　［’一　’ww’JL’　：’：1”　一）
　（7）不自然な休止のあとで
　　　・こ・こし州管い・て・・した・
　　　学校を休んで，ずっとねているのです。
　　　　　　　　　　　　　【目
　　　おかあさんのあたたかいことばに，まさをくんは
　　　　　　　　　　　　　　　u）
　　（F上）
以上　5年
　　（G下）
以上　6年
　　（F下）
　　（A中）
　　（F下）
以上　1年
　　（B下）
　　（B下）
　　（B下）
　　（B下）
以上　4年
　　（F下）
　　（F下）
　　（F下）
　　（F申）
以上　5年
（G上2）（G中）
　　（G下）
　　（G中）
以上　4年
とち1）うで取っては逆にせめて来る。
　　　　　　　u）
とちゅうで取っては逆にせめて来る。
　　　　　　　　　　　　【口
七対三でぼくらの勝であった。
　　　　　rn
七対三でぼくらの勝であった。
　　　　　　　　［1）
投げつけると，じょうずに受けて，
　rl］
轍・ドの前ゆ・勝吊・・で，
・・灘だ宦E・て・
道男君蛛B擁嚇醜・人臓か・
どの学年も，東組はぼくたちに
　　　　［li）
青山の夕暮れはすばらしかった。
　　　　　　　　　［1］
学校のころに挙った歌だといって，
　　　v］
・機穴・・睡・じ・せ・儲・・た・
「～i智・副・」
わた・… 剥пEし1・・ませ・・
わたくしのとなりにも，ひとりはかけられるぐらい
　　　　　　　　（1）
女・脚・・ﾝ・ゆず・節・・・・・…が・
どうしても　かけようとしません。
　　　（1）
電車の巾でのことです。
　　　rn
なかよく話して行かれたことと思います。
　　　　　口】
荷物を持っていたために少しおそかったので
　　　　　　　口】
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　　　（C申）
　　　（C下）
　　　（C下）
　　　（C中）
　　　（C中）
（C中）（C下）
　　（C下2）
　　　（C下）
　　　（C中）
　　　（F下）
　　　（F下）
　　　（F中）
　　　（∫下）
　　　（F下）
以上　5年
　　（C中）
　　（G下）
　　（G下）
　　（G下）
　　（C中）
　　（G下）
以上　6年
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　1e．
　le
　なんどもまちがえたあ
とで正しく読む事例につ
いて，学年別に1人当り
の事例の平均数をljllして
みると，第21図のように
なる。
なんどもまちがえた後’ご正しく読む事例
なんどもまちがえたあとで疋しく読む
’41M’P
第22図
19
1
　　e．os
　コ藩憂
なんどもまちがえた後で正しく読む
　（学年別，1入当りの事例の平均数）
?
｝?
　　　　o，2．ptt　3　4
D．9正
＝　　四　　五　　夫
奪　　　年　　　ff　　　ff
〔マ1レでかこんだ数字は回数〕
めだか・す…膣，騙
「トこ／1　トソ　 トソ。」と，かいばおけを　たたきました〇
　　　　　　　　　　　　二目＝て二＝、一一一一一＝⑤
こうしは　き’よとんと　して，
　　　　＝＝閃．二二罵＝誉⑤
ちぢh黙謝・んで・・す・
「たまころがしのようだね。」
　　　　　　＿．＿～＝π駁二＝④
あちらからも　こちらからも
、～；π…一一一一・…・・＝’こ・・ニーこごマ1③
つぎに　みちおくんが　友だちと
　　　　」＝＝；こてこ諏③
じょうずに　できないのも　あります。
　　　　　二「〔由二二②
たくさん　あります。
　　　　　庶こ▽③
まさ・・んは無慮・・［・ず・ました・
「繍枷・観1・即下・んを…
　　（F中）
以上　1年
　　（C中）
　　（C中）
　　（C下）
以上　2年
　　（C申）
以上　3年
　　（G中）
　　（C中）
　　（C下）
　　（C中）
　　（G中）
　　（G下）
前半終りのふえは鳴った。
二二る：：丁ここ：③
後半戦iこはいった。
にご＝k＝④
撫，ト点・ちが・で
わたくしをひざの一．ヒにのせた○
　　　　　こて：二＝＝二1＝二＝；こζL⑤
わ・嘱・あ・・…とも愚鴇そわ…
わ・…蹴ﾈと睡…畠せ・・
　　　　　…脚部鷺せ・・
大空を飛び去っていった。
　　　こ一③
わた・・購・Q鰹♂咽・
わ副騰・、≒黙讐♂か・・そわ・た・
母の白い手がうすやみの中1こういて，
　　　　　　　渕λ二；マ（3一’）
青山の夕暮れはすばらしかったQ
　　　　　　　こ双…③
歌をうたう時ですら，なみだを大きな
　　　　　こ＝貰＝④
母は学校のころに習った歌だといって，
　　　　　vTx．w’＠
ごっこくと自象㍊愈色をかえ．，
：：：：1：（D
ごっこくと自然は色をかえ，
一一鼈黶青肉の家は，ささやかなすまいであった。
　　　　　　罵　　　③
学校のころに由った歌だといって，
　　　　　　　　　訟④
徽わの鳥が，
黒＝④
母からおそわった。
　　　　　＝“一＠
自分のひざの上にむりやりに叛って，
　　　　　　　　＝λ濃蔵③
睡
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以上　4年
　　（C下）
　　（C下）
　　（C下）
　　（K下）
　　（K下）
　　（K下）
　　（」下）
　　（F下）
　　（F下）
　　（K下）
　　（K：中）
　　（」下）
　　　（F下，K下）
　　　　　　（K下）
　　　（K上）（K下）
（K中）（J下，K下）
　　　　　　（F下）
　　　　　　（F下）
　　　　　　（F下）
　　　　　　（F下）
　　　以上　5年
　　　　　　（C下）
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さっきおしのけるようにして販つた席を，
簿一一　　　　　 一く蓼
庸を取られて曳まいまレ牟Q
　　　　　　一一．ミ烹．　』．　〈の
…い・於ｫ縞・…た…
席をゆずろうとしました。
　　二、罵③
ひとりはかけられるぐらいあいていました。
　　　　一一・一一こ＝④
　　（C中）
　　（C下）
　　（G下）
　　（C下）
　　（C中）
以．ヒ　6年
2s7
　　　　VI読みあやまりの原因を推定する
　　　　　　　　　　ための実験的調査
　読みあやまりについての予想される原因の分析は，これまでの同種の研究
を参照しながら，．教室内の観察や面接によっておこなったσその結果につい
ては，年報4（昭和28年1憂）に．報告した。
　読みあや隔りの原因に．ついての推定は装｛二二題としてはきわめて困灘iであ
る。読むということそのものが読み手の金人絡的な行動であるので，ある読
みあやまりについては必ずある原因が因果論的に威立する，ということには
ならないからである。したがって，読みあやまりについての原因を推定する
というとき，ある特定の読みあやまりが起る直接の原因として，いくつかの
原因が想像されるという二度のことを指す。本質的な三二を亨1皇定するには，
読みあやまりの類型をさらに三選するとともに，tt’S，，Z三三究的な方法である個
人について各方面から調べあげなければならない。したがって，この実験的
調査では，読みあやまりの事例のうち，二三の原因が推定できそうなものに
ついて取りあげた。
　予想、される原因を推定するために，いくつかの実験的二二をおこなった：。
回数の多い読みあやまりをいくつかえらびだし，読みの材料を変えることに
よって，読みあやまりのi数がどのように変るかを見ようとするのである。そ
の結果にもとづいて，予想される原因として考えたものの確かめをおこなう
ことにした。
　とりあえずおこなったのは，読みの材料の側の原因と考えられるものにつ
いての実験的な調査である。そのために，小学校2：年生および5年生をえら
び，国語の学力の点でだいたい同じになるようなグループを∴つつくり，甲組
に，はもとのままの形の材料で読ませ，乙組には材料の表記形；式を変更したも
ので読ませた。調査の方法はこれまでの調査方法と同じである。それぞれの
zt　58
組の人数は，2年生では甲組40人，乙組41人，3年生では甲組35人，一己40
人となっていた。
1．実験的調査の1
　①　実験的調査の意図
　前の調査では，一つの丈節を別行にわたって表記すると，改行したほうに
読みあやまりがかなりあった。これを別行にせず，一つの文節としてつづけ
ておけば，読みあやまりがふせげるのではないか。このような意図で，読み
あやまりの回数が多かった箇所の一つをえら携甲組と乙組について調べて
みる。
　それぞれの組の完全に読めたものの数と比率は，次のとおりである。
　　　甲　組完全に読めナ贈乙　組完全に読めデ贈
走・て這童　　　　走・て匠董ヨ
量｛　磐一剣　　　釜惣
　　　　　　　　　　　　　　　　　tt／1
　（2）読みあやまりの事例
　この材料について，読みあやまりの具体例をそれぞれの組にわけて整理す
ると，次のようになる。
　　甲組　不尭全率一　一Z9’　，，・。96　　1　継台　不完全率臨空｝44・ee／a
発音作用が正常でない　　①　　溌墨作用が正常でない　　①
　　走。て。き、す　　　｝走。て。きます
　　　　　　　　？　　　1　　（申ユ）i　　　　　　　？　　　エ　　（下1）
とばし読み⑤1とばし読み⑨　走って　いきます　　　　　　　　i　走って　いきます
　　　　　　□　　　5（上1，中2，下4）i　　　　　　［⊃　　　　9（上2，中7）
おきかえ読み　　　　　　　＠　　　　船きかえ誌み　　　　　　　⑥
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　ラヒって　いきます
　　　　　　　c五
　走って　いきます
　　　　　　態τ充
　走って　 いきま＝ず
　　　　　　　く
くりかえし読み
　走って　いきます
　走って　いきます
　　　　　　1　走って
8（上2，中2，下4）i
　　　　　　i　走って
　　3　（”fi　3）1
　　1　（下1）；
　　＠　　　　1
　　エ　（上1）1
　　1　（下1）i
　　　　　　iひろい読み
　　　　　　i走。て
　　　　　　　　　　［
いきます
　　慌　　2（上1，不明1）
いきます
　ました　　 4　（上2，中2）
いきます
：議三みの休止が不自然
　　走っていきます
（［1）
エ　　（下1）
o
1　　（上1）
　③　結果についての考察
　．「二つの組の読みあやまりの比率から考えると，どちらもほとんどちがわな
い。しかし，甲組の読みあやまりの票：例をよく調べてみると，一一・一」つの：交節が
2行にまたがっているために，読みの流れが中断される結課と推定されるよ
うな読みあやまりが多いことがわかる。
2．常闇的調査の2
　（1）　実験的調査の意図
　　　　　亀　「たまころがしのようだね」は，11字のひらがなの連続で，前の調査では，
どの学校でも像とんど全員がつまずいた。これを：．；一つに分割し，さらに「う
んどうかいのときの」と注釈を加えれば，たいてい読めるのではないかとの
意図で調べてみる。
　それぞれの組の完全に読めたものの数の比率は，次のとおりである。
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? 　　　　　　　　’組完全に読めブ譜
?
組完全に読脈者
厘うがし・・う’・蜀　　1…うか…き・1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝…ろがしの・う函
　　　　　　　　　　　　影・％　　　。狂一・・％
　（2）読みあやまりの事例
　このばあいの読みあやまりの具体例をそれぞれの組にわけて整理すると，
次のようになる。
　　甲組不完全率一器一…％　　　　　不完全率一一器・92・…6
とばし読み
　　　1＝1
　　たまころがしの
　　　　　D
　　たまころがしの
　　たまころがしの
　　　　　　　口
　　　　　　ir．．．
おきかえ読み
　　たまころがしの
　　まさおさん
　　たまころがしの
　　たまころがした
　　たまζう．カヨζの
　　　　ができ
たまころがしのようだね
たまころがしのようだね
　　 　　　　）
????
1
1
i
＠
（上2．申1）｝
（申1・下1）i
（上1・中1）i
＠
　　i　乙組
　　廃音作用が正常でない
　　1・　一’5
　　i　たまころがしの
　　1　　　　　　　　の
　　iとばし読み
　　1　たまころがしの
　　　　　　i＝’i
　　i　たまころがしの
（中1）i　　　　口
　　1　たまころがしの
　　　　　　　　［二：」
（下1）i
　　iおきかえ読み
　　i　たま，tうがしの
（下1）i　　　　　　カK’tt『ろ　一『
　　i　たまころがしの
（中1）i　’ま泥
　　i　たまころがしの
（中1）i”：t－3
たまころがしのようだね
　 　　　　　　　　　1
1
1
＠
＠
（中1）
（上1）
（下ユ）
3（上2，中1）
2
?
＠
1
2
（中2）
（中1）
（下2）
（上ユ，申1，不朋1）
　　たまころがしの
　　　　言
づけ臨力flえ蓑売み
　　たまころがしの
　　　A　　　が
2　（中1，下1）i
　　＠　　　1
たまころがしのようだね
くりかえし読み
1
????
たまころがしのようだね
　　　　　　　　　　　1
たまころがしのようだね
＠
5（上2，中1，下2）i
　　たまころがしのようだね
　　　　　　　　　　　　　1
　　たまごζ1潜しのようだね
　　　　　　　　　　　　　1
　　たまころがしのようだね
　　＝」：．r．NLM”：：r＝．＝．一．JI．；r．．　1
読みの休止が不自然⑪
　　たまころがしのようだね
　　　　1
　　たまころがしのようだね
　　　　I　i　3
　　たまころがしのようだね
　　　　　　　1
4（上2，中1，rrF　1）i
（上1，中2）i
　　　　　　　　　　　4（上1，中2，下1）i
〔二つ以上の欠陥を示したもの35名〕
一tcまころがしの
だるま
（上1）i
（上1）i
　　iくりかえし読み
　　i　たまころがしの
（上工）i　罠1螢
　　i　たまころがしの
　　i　たまころがしの
（上1）i
　　i　うんどうかいの
（下1）i
（上1）i
　　i読みの休止が不自然
　　　　　　I
　　iたまころがしの
　　l　　l　　l
　　i　たまころがしの
　　1　［　l
　　iたま。うがしの
　　i　　l　　［
　　i　たまころがしの　　1　’T　V’　’i
　　i　たまころがしの　　1　’1
1
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（申1）
　　　　（gi）
　　7　（上2，中5）
　　　1　　（中1）
ようだね
罵　1　　（下1）
とき’の
閃＝＝ @1　　（中1）
たまころがしのようだ；ね
＠
4　（上2，下2）
1 （上1）
2（lii二i　1，一Fl）
1
2
　　　 　　　　　　　　　1
腰二つ以上の欠陥を示したもの28名〕
（下1）
（中2）
（中1）
26諺
　③結果についての考察
　予期に反して成績はあまりよくない。どちらの組の読みあやまりを調べて
も，「たまころがし」という用語が児童の未知なことばであることが推定さ
れ，多くは「たまが…」とか「たまころヵミ…」という予想で読もうとする。
したがって，語いの抵抗によることが最大の原因で，ひらがなの数が多いと
いうことは副次的な原因と考えることができる。これはまた，ひらがなの一一一・
つ一”・つの読みは知っていても，ことばとして読めないことがあるというよい
例を示すものである。
5．案験的調査の3
　（1）実験的調査の意図
　荊の調査では訓読読みの複合動詞につまずくものがかなり多かった。もし
次につづく動詞が緬助動詞なら，それほどつまずかないのではないかとの意
隈で調べてみるQ
　それぞれの組の完全に読めたものの比率は，次のとおりである。
一　甲　、鯉鉾！三趣登．L＿．．引…t一．一．t…旧．．19．．無噸騨
・を・・…巨浮・囑どi　髄・嚇・・遼蘇墾ヨ
　　　　　　　　　　　蕃一・…頭　　　　釜一63・4％
　（2）読みあやまりの；事例
　このばあいの読みあやまりの具体例をそれぞれの組にわけて整理すると，
次のようにな：る。
　　甲山不完全率調一・2・・％　1乙組不號率一晋一…6％
発音作用が正常でない　　　　①　　　　i
つけ№驍ﾆ　・（・・）i
とぼし読み
　　つけかえると
　　　［1］
　　つけかえると
　　　i＝ニコ
おきかえ読み
　　つけかえると
　　　く
　　つけかえると
　　　ぶ
　　つけかえ．ると
　　　　　け
　　つけかえると
　　　　ま．
　　つけ’かえると
　　　事こ
　　つけ冷えると
　　　　ました
くりかえし1諾み
　　つけかえると
　　つけかえると
読みの休止が不自然
　　つけかえると
　　　］
　　つけかえると
　　　l　l
　　つけかえると
　　　　　　1
　　（S）　1
　1　　（中1）i
4（上2，中1，下1）i
　　⑨　　　　iおき’かえ誌み
　　　　　　　i　　つけてみると
　1　　（申1）i　　　’t5’
　　　　　　　i　　つけてみると
　1　　（9．霞）｝　　　　’．．ぞ一
　　　　　　　iつけてみると、
　1　　（上1）i　　　一ま’t．‘た．
　2　（r－P2）1
　1　　（中1）i
　3（中1，下2）｝
　　⑥　　　　 iくりかえ一し震売み
　　　　　　　i　つけてみると
　3（中1，下2メ　　～へ
　3（上2，下1）i
　　　　　　　iひろい読み
　　　　　　　i　　つけてみると
　　⑧　　　　i読みの休止」が不自然
　　　　　　　iつけてみると
6（上3，．，．P　2，下・）i　l
　　　　　　　iつけてみると
　・　（下・）i　　i
　1　　（上1）i
??
（D
2，63’
（下1）
（下1）
（上1）
　＠
　4（中3，下．エ）
　＠
　3（中2，下1）
　（［11）
　2（申i，下1）
3（上2，不明1）
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　③　結果に．ついての考察
　比率の点では予期したとおり，つまずきがずっとすくなくなった。ここで
考えなければならないことは，補助動詞「みると」である。一・般に現在の小
学校では，こうした補助動詞の使いかたについての指導が比較的なおざりに
されている。したがって，こうした「みると」などにしても，小学校2年生
あたりでは抵抗のあることばと考えられる。そのため，2組の成’績がそれほ
どあがらなかったのではないかと推定される。
4．　爽験的調査の4
　①　実験的調査の意図
　これは実験的調査の1と同じ性質のものであるが，対i象が5年生である。
前回の実験では，一t一・tAつの丈節を別行にわたって三一すると，改行したほうに
読みあやまりがかなりあった。これを別1『1にせずva　一一つの文節をつづけてお
けば，読みあやまりがふせげるのではないかとの意図で調べてみる。
　それぞれの組の完全に読めたものの数と比率は，次のとおりである。
　　　　甲　　　組完全1。融嬬1　　乙　　　組完全蹴め鰭
わたく・磐越
??た
23　＝65．　7％35’
1わた・・を匪塾藝
31
　＝77．　5％’40”
　（2＞読みあやまりの事例
　ep組　不完謡』蓄一・…％
っ1す力唱え訂苫み　　　　　　　　　　　　　　　②
　わたくしを　ささえた
　　　　　　　　　A　　　　　　　　　てい
くりかえし読み　　　　　　　　④
　　ささえた
　’一’－k’　2
2（上1，下1）i
　　　　乙　組
　　iっけ加え読み
　　iわたくしを
　　iくりかえし読み
　　iささえた
（下2）i　マ
　　v　　着22，5％　’40’
　　　　　（pt
ささえた
　　A　てい　　　3（上1，中1，下1）
　　　　　＠
　　　　ユ　　（下1）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　265
　　鰍・た　　，α2）1轡た　　、（。、）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　誉『客た
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2（＿ヒ1，；li1）
　窯　然⑥喫響　　②
　　　　i　　・（F“2・下・）i　｝　　・（上・，・・）
　（3）　結果についての考察
　比率の点ではほんのすこししかちがわないが，それでも乙組のほうがいく
ぶんよくなっている。　「ささえた：」ということばそのものに抵抗があったと
いう原因も無視できない。酋の調査でも，この「ささえた」に．ついての読み
あやまりが多かったのである。
5．　爽験的調登の5
　（1）’ty”tt一品的調査の意図
　実験的調査の4と意図は同じである。
　それぞれの組の賦金に読めたものの比率は，次のとおりである。
　｝l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　 　 や「ほたるの光」を，　て1」やrほたるの光」f・r，　　　1
　　　お　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　　　ll－57・・％｝　　　寿62・・％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
　〈2）読みあやまりの事例
　このばあいの読みあやまりの三三例をそれぞれの組にわけて整理すると，
次のようになる。
　　・組・…薫一・2・9・　｛乙組・…一器一・・…
女字鰭みがわからない　①　　i文勃読みがわか肱い　⑤
　　荒生暗れて　　　　　　　　　　　i　夕窒晴れて
　　　　薯　　　　　　　工　　（下1）i　　　．×　　　　　4（上1・中1・下2）
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とばし読み
　　夕空晴れて
　　　ll－Ll”’1
おきかえ読み
　暗れて　濠
　　はれて
　　　た
くりかえしi涜み
　　晴れて
　　晴れて
　　時起て
読みの休止が不自然
　　晴れて
　　　1
　　　　　i　晴匙て
　　　　　i’　×
o　　　　i
1　　　（中1）1
⑥　　　iおきかえ誌み
　　　　　i融て
5（＿ヒ4・v．｛コ1）1　ヲ蚕力s
・（上・）1陰れて
　　　　　iつけ加え読み
　　　　　i　晴れて
　　　　　I　　　　A　　　　　｝　　れ
＠
3
（tD
　　1くりかえし読み
（上1）i　墜塾て
（下2ヌ　　堕劃工
（一1：．1）l
　　l読みの休止が不自然
?
?
1
1
＠
a！
＠
（下1）
（中1）
（上1）
（中ユ）
（中1）
5（中2，下3）
1
o
（下1）
　（3）結果についての考察
　比率としては僚とんどちがわないが，このばあいにも漢字の抵抗による原
因が強力であったと推定される。
6．　実験的調査の6
　①　実験的調査の意図
　前の調査では，「かるい気持」を「あかるい気持」と読みあやまるものがか
なりあった。それゆえ，いっそのこと，漢字で表記したらかえって読みあや
重りがふせげるのではないかとの意図で調べてみる。
　それぞ燕の緯の完全に読めたものの璋率は，次のとおりである9
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?
匝婦・1
組　完郵こ読めプttt．1一
32　＝：　91．　4％
”3s’
乙
匝璽雪
組完郵こ議めノ、砦
醤37・・％
　（2）読みあやまりの事例
　このばあいの読みあやまりの具体例をそれぞれの組にわけてi整理すると，
次のようになる。
甲組　不完轡一．齢…％
とばし読み
　　かるい気持で
　　　　　［一］
おき・かえ読み
　気持で　げんき
くりかえし読み
　　かるい
1
?
1
??
o
（1））
i乙組不完樺．鴛．一・2・5・・
汝．字の読みがわからない⑳　　i軽い気持
　　i　＞ぞi歎鰍
（Fl）i
　　iおきか瀧ゑ
　　i　整い気持
（kl）
　　1　気持で
（．．h1）i　：て
22（上2，rli10，下10）
　　1　　（中1）
　　　0
　　1①（中1）
　　1　　（上1）
⑧　結果についての考察
　漢字そのものが読めぬため，逆に成績が悪くなった。したがって，このば
あいに「かるい」というひらがなの単語の読みあやまりが前の調査で多かっ
たというのは，このことばが児童がふつうに知っている「かるい」　（昌方
の）とはちがつた意味に用いられていて，やはり謡いに：抵抗をおこしている
ためであると考えられる。「かるい気持」ということばに抵抗があったので
ある9
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7．実験的調査の7
　（の　実験的調査の意図
　前の調査では，どの学校の児童も例外なしにこの「すら」で全員がつまず
いたQ語いの抵抗を：取りのぞくために，もしこれを児童がよく知っている
「さえ」にかえたら，どのくらいつまずきがふせげるかとの意図で調べてみ
る。
　それぞれの組の完全に読めたものの数と比率は，次のとおりである。
　　　　甲　　　　　組完全に読め儲　　　　乙　　　　　　完全に議め緒
歌蛎葺凝τ．1　　隠・5・塒で・・，…
　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　七口　　　器期
　（2）読みあやまりの事例
　このばあいの読みあやまりの具体例をそれぞれの組にわけて整理すると，
次のようになる。
　　甲組　不完全率一壽一…％
発音作期が正常でない①
　　歌をうたう時ですら
　　　　　　　　一me5”L　1
おきかえ読み①　　うたう時ですら
　　　　　　き　　　　1
つけ加え読み
　　うたう時ですら
　　　　　　　ム　　　　　　　か
＠
　　…乙組　税全率一給・7・5％
　　旧作勝疏でな・、　①
　　i歌をうた鋳で賊
（上1）；　　　　　　了『　1　　（上1）
　　iおきカ■えi耕三み　　　　　　　　　　　　　　⑫
　　i　うたう時（中1）i　　　　　芒え　　　　　　1　　（中1）
　　；　　うたう時　　i　vl’　　　2　（上2）
　　i　うたう時
　　i　　　光　　　　　　　　2仲1，下1）
　　i・雛　，（上3，中3，下2）
19（上7・中5・下7）｝
26｛
　うたう時ですら　　　　　　　　　　i
　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　く　　　　　　な　　　　　1　　（上1）1
〔「すら」のほか，他の部分にも欠陥のあi
るもの9人〕　　　　　i
くりかえしi涜み
　　うたう謄霊すら
　　うたう時ですら
　　う・う壁野晒
　　うたう時ですち
読みの休止が不自然
　　うたう時ですら
　　　　l　l
　　うたう時ですら
　　　　l　i
　　うたう時ですら
　　　　　1
　　うたう蒋ですら
　　　　　　　1
⑨　　iくりかえ備み
　　　　　｝　うたう時でさえ
2　　（上2）i　…ママ
　　　　　：　りたり時でさえ2（上1，中1）i　T臓π
1　　（下1）i
⑤　　　　；読みの休Jしが不白然
　　　　　i　うたう時でさえ2（上1，中1）i　I
　　　　　i　うたう時でさえ1　（下1）i　　i
　　　　　i　　うたう晦でさえ1　（上1）i　　目
3　　（上3）｝
③　結果についての考察
予期したとおり，
＠
2　　（下2）
2（中1，下1）
1
??
（上1）
3（上2，r－1＝31）
5（1．p2，下3）
　　　　　　　　　tすら．1ということばの抵抗が原因となっていたから，
その部分をかえることによって，つまずきがずっとすくなくなった。読みあ
やまりの具体例でもわかるように，　「すら」を「ですから」　「ですなら．1
「です…」と，ふだん知っていることばに読んでしまう。このばあいは：丈字
抵抗はほとんどないのであるから，ここでも：習字が読めることはことばが読
めることに必ずしもならないということを示している。
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8．　実験的調蛮iの8
　①　実験的調査の意図
　前の調査では，「すみ」を自信なさそうに読むものが多かった。　「きよく」
という単語を挿入して意味の理解を助ければ，自信のある読みができるので
はないかとの意図で調べてみる。
　それぞれの組の完全に読めたものの数と比率は，次のとおりである。
　　　　甲　　級糖。。堀。1　乙　　組完。。読腿の
痴す塾ll謳傾酬織払．ll・　・・4・…％
　（2）読みあやまりの事例
　このばあいの読みあやまりの具体例をそれぞれの組にわけて整理すると，
次のようになる。
甲組不完全・・鴫一・・6％ i　乙　組
　　　　口
　　　　　きょくすみ
　　　　　　　□
iおきかえ読み
；　　　　き・よくすみ
i　　　　　　　　　　んで
iつけ力口え蓑売み
i　　きょくすみ
　　　　　　　　　　　ムi　　　　もち
1　　　　きょくすみ
　　　　　　　　　ム1　　　　に
不完全率一銘．m55、0％
　　　　40
0
1　　（下1）
（D
2（上1，下1）
1　　（申1）
＠
1　　（中1）
　（D
1
1
（上1）
（上1）
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くりかえし；涜み
　空気はすみ
　甕気はすみ
　　　　　i　　　　　きょくすみ　　　　　1　　　　6
（t3）　　　　｝くりかえし読み
　　　　　i　　きよく切
1　　（上1）i　　　　・一・・
・（．L・，下・）i　鱈くすみ
　　　　　1　　きょくすみ
　　　　　i　　きよく禁
　　　　　門馬
1　　（下1）
＠
1　　（上1）
2（中1，下エ）
8　（＿ヒ1，中7）
1　　（下1）
?
2（上1，中1）
　（3）結果に．ついての考察
　「きよく」につまずいて逆に成績がおちた。「きよく」ということばの抵
抗も力1わったのである。元来「すみ」ということばに抵抗があるので，ほか
のことばを加えて理解を助けようとするのは，加えることばがよほど説明力
をもっていないと，効果があらわれないとも考えられる。
9．爽験的調査の9
　（1）実験的調査の意図
　「ごっこくと」ということぽは，　「刻・々と」　を漢字だけひらがなになお
したものである。このようなことばをたんにひらがなで表記したからといっ
て，すぐ理解できる単語ではない。単語そのものを言いかえる必要があると
思われるとの意図で調べてみる。
　それぞれの組の完全に読めたものの数と比率は，次のとおりである。
　　　　　し　　　甲　　紐。。。読。。娼　乙　　維。。。読瞬
脆　　　．　　　　　　肋　目　　　　　　　　　　　……
1豆三竺鱗絶を筋　　1唖廼遜至｛購・
　　　　　　　　　　　轟一1例蕨晦、一一i－g一　：：：…％
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　（2）読みあやまりの事例
　このばあいの読みあやまりの具体例をそれぞれの組にわけて整理すると，
次のようになる。
　　甲組不完全率一鴛一82・・％　　　　　不一・一器一42・・％
とばし読み
　　こっこくと
　　口
　　ごっこくと
　　1，／1．一．．．1・
　　ごっこくと
　　　口
おきかえ読み
　　こっこくと
　　　　5
　　ごっこくと
　　　つ　　つ
　　ごっこ丈と
　　　　く．り
くりかえし読み
　　こっこくと
　三？こくと
＠
4（上1，下3）
?
1
＠
　3（上2沖ユ）i
7（上3，中2，下2）i
　　＠
　1
8（上6，申1，下1）i
　　　　乙　組
　　汝字の瀞がわからない
i野た…つれ・
　　iとばし読み
　　治ぎ笙
（中1）；
（Fi）@ll　fi，．　．s　rbi　ft．　r，it’　ig
　　i　瞳がたつにつれて
（中1）i　ぎ
　　i嚇・たつにつれて
　　　　T
　　i，赫たつにつれて
　　　　　　　　烹
　　iたつにつれて
　　i　．あぢた
　　｝っ越・
　　i　ずぎ
　　1つ｛ナカπえ影言み
i繰轡て
　　iたつにつれて
　　I　　　　　　　A　　i　　　ゆくに
　　iくりかえし読み
　　i　　　時、カミたつvこ＿つazて
（上1）i　ごく
　　i　　時がたつ｝こつれて
＠
2（中1，下1）
0
1　　（下1）
?
?
＠
＠
＠
（申1）
（上1）
（下1）
（下1）
（中1）
（下1）
（中1）
（中1）
（下1）
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こご：　1偲濃鑑∴：…b
　　一τ一マ7－「　　　　 2　　（｝二2）i　　＝コご　　　　　 2（呼11、一ド1）　　　　　　　　　　　　　　　　　i2・蘇　　、（上、）
　　　　　　　　　　　　　　　　　iつぎ飾　　・㈹
　（3）結果についての老察
　予期したとおり成績がよくなった。　「時」という漢字の抵抗がなくなると，
もっと成績があがったと推定される。単語そのものがむずかしいばあいは，
漢字をかな書きにすれば，やさしくなるとはかぎらないことを明かに示すよ
い例である。
10．　爽験的調査の10
　（エ）実験的調査の意図
　前の調査では，　「数わ」はカズワと読むものが多かった。　「五六わ」とす
れば読み誤りはなくな：るのではないかとの意図で調べてみる。
　それぞれの組の完全に読めたものの数と比率は，次のとおりである。
＿一．墨．＿酬＿墾鍵鞭璽i一＿4．．．．．．一鯉矯・鵜
願が
　　　　　　　　　　　　　　　　　j
　（2）読みあやまりの事例
　　甲組不完全率一1レ・L・％　i乙組磁率一一1ざ一・7・5％
女字嚇＿鄭、④　i
　　数わの鳥　　　　　　　　　｝
薮わ。鳥　1（申1）i
ズ又 @　3（上2，下1）i
とば薯ｹ　②　iとば二禦わ。鳥　③
　　　〔＝｝　　　　　　　　2（中1，下1）i　　　口　　　　　　　　2（中1，下1）
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おきかえ読み
　　数わの鳥
　　がず
　　数わの鳥
　　7え
　　；数わの烏
　6ん
　　数わの鳥
　テ
　　数わの鳥
　　おし
　　数わの鳥
　　五
つけ加え読み
　　数わの鳥
　　A　　の
くりかえし読み
　　数わの烏
読みの休」とが不自然
　　数わの鳥
　　　　1
　（3）
　　　　　：　荒六わの轟　　　　　’i　D
⑬iおきかえ読み
　　　　　i　五六わの鳥
8（上5沖3）iぴ5ろ吾つつ
　　　　　i　五六2つ?ー???
1
＠
＠
4（＿£：2，呼コ2）i
1
結果についての考察
a．）
（下1）i　夫モ
　　i　五～質わの鳥
（上1）i　ろ
　　i五六わの鳥
（下1）i一どじ応うろく
　　i　五六わの鳥
（下1）；こいろの
（下1）i
　　iっけ力肛え｝読｝み
　　i　五六わの鳥
　　　　　　　ム（下1）i　の
　　iくりかえし｝i夢み
　　i五六わの鳥
　　；五六わの鳥
　　i勲・鳥
　　i燕。鳥
　　iごろくわの鳥
　　i読みの休止が不自然
　　i五六わの鳥
（上1）｝　　i
1
cD
＠
cド1）
（下2）
（上1）
（　rfii　1）
（上2）
（Fl）
4（上1，中3）
＠
　3（上2，中1）
7（上2，中3，下2）
　1　　（上1）
　1　　Cヒエ）
　4（上3，下1）
　　（D
　1　　（中1）
予期に反して逆にすこし読みあやまりがふえた。いわゆる助数詞はこれま
で多くは漢字で表記されてきた。これを機械的にひらがなで書くのは問題で
ある。「数」の漢宇の抵抗とともに，「わ」（羽）の問題が大きな原因であ
ることがわかる。
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ヤ：ll　　総　合　白勺　な　考　察
　読みあやまりの原因についての分析は，VIに述べたような性質の実験的調
査と掴入個人の事例研究とをさらにくわしく実施しなければ確笑な作業がす
すめられないQ
　したがって，その萄の報告は別の機会にゆずり，本轡では，事例のi整埋の
途申で推定されたことがらを主にして，いわば試論的に述べてみることにす
る。
L　読みあやまりの原因についての推定
　読みあやまりの原因についての分類は，これもアメリカの：文献に多くのこ
とが述べられているが，だいたいにおいて大きな相違がない。ただ，読みあ
やまりについての硬究の初期には，言語障害の研究の初期と同じように，原
因をより多く病理的なものに求める傾向があった。
瑚在では，だいたい教育心理学的な涛〔因論に変ってきたのが酎立った特色で
ある。たとえば，初期のころの代表的なゲーツの署書（識2）では，読みあやま
りの原因を次のように要約している。
1，語音症（word　blindness）あるいは逆視症（strephosymbolia）の」⇒な有機
的な困難
2．　　左手き～き・オづよこ｝〔左旨きき・
3．　視力や聴力の識別のような心理学的な欠陥
4．精神的な未円熟または低い精神年齢
5．誌みの学習準備が欠けていること
6．　動機づけがまずかったこと
7。　本質酌な技術の獲得に失敗したこと
8．　効果のあがらない教えかた
（註2）　Gates，　Arthur　L　The　IinprOvetnent　of　Reading．
　　The　Macmillan　Compariy，　1955’．
1〈evised　Plciition．　New　Yorl〈　：
z“76
　平井はすでに，・ぐッッ（隷3），ドルチ（謎4），デュレル（註5），ハリス（註の，モンa
一（註7）などの原因分類を検討のうえ，私見を加えて，次のような原因分類を
発表しているので，読みあやまりの原因の推定をはじめるとき’には，いちお
うそれにしたがった。
1．身体および感覚器管に閲係のある原因
　（1）見る機能の障害（近視，遠視，弱視，斜視，その他の異常視）
　（2〕　1闇闇運動の川州
　（3）　偉く機能の障筈と困難（発音識別の昏竜害，発音記｛意の困難，難聴，制限された
　　単語の知識）
　（4）話す機能の困難（発音園難，不正調音，どもウ，その他）
　（5）神経障害
　（6）全身的異常（栄養不良，虚弱，全身疾病，左きき，その他）
2．知能に関係のある原閃
　（1）　知能の発達がおくれている（精神薄弱児）
　（2〕学習に必要な最低量の経験の欠如
　〔3）簡単な事柄の記憶再生の困難
3．　心理的な異常に関係のある原因
　（1）家庭環境が悪い
　　　（a）食事の不適幾と不じゅうぶん
　　　（b）ねむりの不じゅうぶん
　　　（C）家事三手伝の過重
　　　（d）両親や兄弟姉妹の不和
　　　（e）過炭のあまやかせ
　　　（f）家庭が乱れている
　　　（9）過度の貧困
　（2｝　情意発達の異常
　（＝｝3）　Betts，　Emmet’t　Aibe．rt．　Foundations　of　Reading　Instruction．　New　Yorl〈　：
　　　American　Bool〈　Company，　1946．
　（註4）　Dolch，　Edward　Wllliam．　A　Manual　for　Remedial　Reading．　Champaign，　Ill｛nois：
　　　The　GarTard　Press，　1939．
　（sts）　Durrell，　Donald　O．　lmprovetment　of　Basic　Reading　Abilities．　Yonkers－on－lludsoR，
　　　New　York　：　World　Book　Company，　1940．
　（註6）　Harris，　Albert　G．　How　to　Increase　Reading　Ability．　New　York；Longmans，
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　　　（a）学習への過度の恐怖心や反感
　　　（b）学翼への自信の欠如
　　　（C）洋意．力の欠如
　　　（d）学習活動の不日干
　　　（e）作業および学翌への翼慣の欠如
　　　（f）目的旧識の欠如
　　　（9）三日環境への不適当
　　　（h）　怠、ける習†貫
　　　（i）享立き老∫し〆
　　　（j）家庭．教育の不適三指
　　　（k）不良號（悪友による刺激，その他）
　　　（1）、曰うヨii：を趣漬；こきらう
4．学習指導法に関係のある原図
　（1）山導法の不じゅうぶん
　　　（a）入学がおくれた
　　　（b）初学年での長期欠席
　　　（c）欠席がち
　　　（d）教師がたびたび変った
　　　（e）教師への反感が強い
　　　（f）進級のさせ方が不適当であった
　　　（9）国言吾になじまなかった
　（2）指油法の不適当
　　　（a）音諺の過度の重視
　　　（b）帝日の過疲の軽視
　　　（C）誌む遠さの過度の箆視
　　　（d）昌昌習得および語い拡大への過度の指導（正確な認知と必要なくりかえし
　　　　がともなわづ㌔字形および意壕を適確に斑解させない）
　　　（e）機械｝杓な一一斉詣鰭‘
　　　（f）二目準蕪1期をおかずに，ただちに教科害撫導をはじめた
　　　（S「）講議式指導に終亥台した
　　　（h）丁目的な説明べつ，ことばだけの説明を主とした
　　　（i）教材が難しい
　　　（」）ゴ教材がおもしろくない
　　　（k）たのしみ誌み，自主的な読み，治療的読みを長：馴1ξ1にわたって課したため
　　　　に，均衡のとれた読む能力を発達させない
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　読みあやまりの原因について分析をすすめていくにつれて，
　ω一つ一つの具体的な事例1’cついてのこまかい検討，
　f2）そうした軍側を示した蝿藪についての事例研究，
をおこなった。その結果，種々雑多な具体的な事例を整理する必要からも，
予想される原因の分類を再検討することになり，年報（5）に述べたように，
　（1）　児童生徒自身の側の原因，
　（2〕：交字書語の側の原因
　〔3〕学習指導の測の原因，
の三つに大きくわけ，それぞれ次のように細分類を試みた。
　　　　　　　　　　　　音読の陵害の予想さおる原因
1・直上生徒の翻の原因
　（1）視力が弱い
　（2〕　視9tf・がせまい
　（3）　音声・器徳；1こクこ1漁カミ～右）る
　ω　呼吸のしかたが不：正である
　（5）字形を見分ける力がとぼしい
　（6）眼球運動がなめらかでない
　（7）眼球運動と発音作用との調節ができない
　（8）知能が低い
　（9＞知能が高すぎる
　（10）ことばと愚想とを結びつけるカがとほしい
　（11）求知心に欠けている
　劒　詑憾力が弱い
　㈱　語いが不足している
　（翰　単語の発音を不正確に詑憶している
　㈲　集中力がない
　⑯　神経過敏のためあがってしまう
　（17］落ちつきに欠けている
　U8｝自信がない
　ag）ii淀むことの経験が少ない
　⑳　よく知っている使いなれたことぽで蕩む
　⑳　一字一字読む習慣がある
　㈱　幼兜音，誰音が残っている
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切3｝　静邑9論力、と1ま』しい
伽）読む力が登般におくi，している
t25｝前日の睡眠不足
2．文字言語の側の原因
　㈱　未習得の文．字である
　（27）発音しにくい丈字である
　㈱　むずかしい宇体の丈字である
　働　似かよった字形をもつ丈字である
　鋤　似かよった発音をもつ文字である
　Gl）似かよった意味をもつ丈字である
　（42｝ニニつ以上の漢字が重なってできた熟語である
　㈹　生活語とかけはなれた単語（特殊な修飾譜，敬語，女語）である
　㈱　新しく提出する字数が多すぎる
　絢　新しく提上する語数が多すぎる
　B6）衷現が不自然または不足な単語，．剛節，．女である
　鋤　支字および単語の自然なくりかえしがすくない
　（．38｝固有名詞（特に人名，地名）である
　〔39｝ひらがなばかりが長く続く単語，丈節または句である
　⑳　次の行にまでわたっている単語である
　（41｝つまる音，よう音，よう長音，長音など特殊な表記である
　（42｝菟なれない擬音語，擬声語，擬態語をいきなり提出する
　（43｝接頭語，接尾語（また：はそれらのついた単語）をいぎな1）提出する
　卿　助詞のまぎらわしい使いかたである
　（45S　行間がせますぎる
　（，漁　行問がひろ’すぎる
　（・17i一一行がながすぎる
　（姻　句読点の使いかたが多すぎ，またはすくなすぎる
　鯛1交型が複雑すぎる
　醐　．交．が長すぎる
　励　：文の内容がむずかしすぎる
　励　文の内容がつまらない
3．　学習掲導の側の原因
　⑬　’文字，単語を熟知させる指導が不じゅうぶんである
　飼｝VK’字は発音をあらわすものだと考えて，意味をあらわす記号として教えない
　｛㊨　語いをひろげ，豊富にする指導がなされていない
2sO
????????????????????????????????女脈に適した単語の誌みの指導がなさhtていない
漢字の音訓爾読みの指導がなされていない
漢字の指導練習がなされていない
動詞，形容詞などの変化形についての猪導が不じIo，うぶんである
丈節や句で読む貨導が不じto，うぶんである
読書指導が断じ1），うぶんである
幼児音を早くのぞく指導がでぎていない
アクセントの指導がなされていない
方需膏の矯罷揃導がよくでぎていない
購読技術の指導ができていない
節日語尾をはっきlpさせる摘導ができていない
句誌点の指導がなされていない
正しい「いき」のつぎかたの推導がなされていない
意味を理解しながら音読する貨導がなされていない
不正確な黙読の速読みをさせすぎた
目と声とのひろがりをひろげる指導がなされていない
学習準備の指導ができていない
動機づけがよくできていない
読みの姻入差に応じた個別指導がとられていない
教具の利用が不じゅうぶんである
テストによってつねにあやまりの原鵬を知ることがなされていない
南昔むことに興昧をおこさせない
2．今後の課題
　以上のような，推定された読みあやまりの原因を，音読にあらわれた読み
の具体的な例とただちに結びつけることはきわめて困難である。ふつうの児
童では，そうした原因の効果性がきわめてまちまちであるからである。外国
の研究者などでも，こうした条件では，読みあやまりの一一tり一つの事例から
ただちに原因を推定することをせず，いくつかの予想される原因を列挙して
示し，引揚の国語教師の指導上の参考にしているのがふつうである。われわ
れが推定される原因としてあえて報告するのも，実践上の参老に資したいた
めである。
　原因をはっきり確定する研究は，読みの力がとくに遅れてしまった児：童，
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いわゆる読みの遅滞児や読みの無能力「燈（大ざっぱに言うと，精神薄弱児で
はない普通児が1学年以上．も読みの学力がおくれてしまっていて，ふつうの
教室では学習が困難な児童）についておこなわれるのが多い。用いられる研
究方法は主として事例研究である。こうした研究で特に有名なのはロビンソ
ン（誌S）等のものである。　こうした研究は，読みの学力がとくにおくれた児童
について少数の調査対象をえらび，音読よりも黙読を手がかりとして，組織
的に原因を追究し9．うとするものである。
　われわれのこの調蒼研究の目的は，音読にあらわれた読みあやまりの類型
をあますところなく明らかにしょうとすることにあったので，原因への推定
もこの程度にとどめなければならなかった。したがって，次の課題として，
黙読を手がかりとする読みあやまりや困難とその原因への調査研究が予定さ
れなければならないことになる。
　音読にあらわれた読みあやまりの事例を・．り・．一つめんみつに調べていって
も，いくつかのはっきりした事実や実践上に注意すべき問題がある。これら
を整理して，読みの学習指導の改善に資することはきわめてたいせつな仕事
であるので，現在も分析をつづけている。したがって，今回の報告書では，
ページ数のことをも考えて，いちおうはぶいてある。いずれ別の機会に発表
する予定であるが，とくに注目すべきことは，音読の場合でも，読むという
ことは文宇を順に追っていくことではなく，意味の統一として概念の再構成
をおこなっていくことであると言える事例がたくさんあらわれていることで
ある。　i『たまころがしのように」というかな表記のことばを，ほとんどすべ
ての児童が音読として失敗していることは，そのいちじるしい例と言えよう。
意味の統一…として概念の再構成をおこなうのに抵抗が強いために，丈比とし
ては音声化ができるはずであるのに，読みちがえてしまうのである。
　なお，丈字（かな，および漢字）の抵抗による言売みあやまりは，類型として特に
　（i－1’E8）　llobinson，　1一一；elen　M．　Why　1’upils　Fail　in　Reading．　Chicago　：　Univez’sity　of　Chica，g，q
　　　PressT　1946r
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項目にあげた以外に．も，多くの読みあやまりの原因となっていると推定でき
る。ためらったり，ほかの：交字や単語に．読みちがえたり，とばしたりなどの
読みあやまりのうち，丈字抵抗が原因だと考えられる事例がきわめて1多いこ
とも注意すべき点であろう。
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